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1 - INTRODUCTION
La présente notice inté~esse la carte pédologique de recon-
naissance au 1/200000 de la plaine dite de SoaJ.aJ.a., publiée vers
la fin de 1964 ; la prospection a été faite en 19640
Cette plaine, située à une dizaine de kilomètre à l'Est de
la ville de Soalala, occupe la partie Sud de la route Mitsinjo-
Soalala. Quelques pistes d!int~r@t local parcourent cette plaine
et une route provinciale la traverse au niveau d'Antsakoamileka.
Vaste de 3000 ha environ l elle comprend la zone qui s'étend
d'Ambarinanahary à Ambolobozc j soit les vallées moyennes d'Androtsy·
et dtAndranomavo ; et se voit limitée comme suit:
- au Nord, par J_e rebord Sud du plateau calcaire Ambatonipa-
ramojy,
- à l'Est, par les collines de carapace sableuse d'Analamav(
et Ankorombe 1
- au Sud, par 1.es for~ts d l .Ana1.amanajery et Andramikely,
- à l'Ouest, par la zone des mangroves aotuelles.
La partie Ouest est comprise entre X = 1106 et 1103-7=289 e1:
29~; ln part.ie ·Lst entra X=1i07 et 1105-Y=295 et 302 0
Les levers ont été faits d'après les photos aériennes au
1/10.000 du SGM et la carte sur fond topographique au 1/20.000
de la GEO-TOPO o La prosy2ction a duré deux mois.
2 .- GENERALITES
---------
- Géologie
La carte géologique (*) du Service Géographique de Mada-
gascar, cQupure au 1/100 .. 000 note la présence d'alluvions dans
•••
(*) Carte géologique MAROBOALY-SOALALA, 1960.
•toute la plaine avec des affleurements de'Campanien à Turonien con-
-'...;m.neiltal : grès et argiles à Dinosauriens, Mesosaurus sur les bords
nords d' Ambolobozo à AmbarinanaharyJ et de la caJ."'8.pace sableuse à
Antsakoamileia" Betanatanana et .Ambiao
Topographie
La vallée qui forme la plaine ni est encaissée que du c6té
Nord où sont les sommets: Ankijijaly (altitude g 48,79 m)~ Ambo-
lobozo (altitude 76 m), Manganihany (altitude: 929 °9 m)g Antanan-
dava (altitude: 66,44 m), Bercnono (altitude: 1031 17 m)t Anala-
mavo (altitude: 52,12 m)o
Al'Ouest le somme t MadiJ:':Ouonga domine avec 15f 98 m d' al-
titude. Les collines du Sud où sont les Villages,ne sont pas très
hautes; citons: Tsinjorano : 11 f 98 m ; Mangabory : 15p97 m ;
Antsoe:nmazaky : 6,53 m ; .Antsakoamileka : 11 m ; Be~j~atanana :
5,35 m; Ambia (colline) ~ 21,49 m ; Ambarinanahary (colline) :
35,82 m ; Ankorombe (colline) : 34,53 m ; Befosa (colline) : 8,15 mg
Dans la plaine~ on remarque la présence de quelques il8ts
résiduels de carapace sableuse tels : Antongomena, Antsoerimazaky.
La plaine a une pente faible à moyenne vers l'OUest. L'-
altitude de 5 m à l'Est descend à 3 m dans la zone Ouest de la plaine.
En certains endroits, près du village Ambia, des effondrements lo-
caux assez importants sont nombreux o
- E;.ydrographie
La plaine n'est pas assez arrosée surtout dans la partie
Est. La rivière Andranomavo et ses deux affluents a:i!orosent la par-
tie ouest et le ruisseau Androtsy traverse la partie Est pour se
jeter dans l'Andranomavo au Nord du village Antsakoamilekao
Les premiers ont beaucoup d'eau et souvent débordent en
saison de pluies. L'Androtsy, plus ou moins fonctionnel v se perd
dans des lits asséchés en hiver g Ainsi, les marécages de l'Ouest
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sont dl accès difficile à cause de 11 engorgement d' ensembJ.e quasi-
pa rmanent, tandis que le s rizières de l'Est sO\4.~rent de sécheresse
durant la longue période d'Avril-Mai à N@vembre.
- .<Jllplat
La zone prospectée est soumise au climat Ouest m~itime,
à saison sèche très marquée (mai-décembre) avec une pluie annuelle
de 1200 mm dont plus de 8Qr~ tombent de Décembre à Mars. (l'année
1964 a été particulièrement sèche avec un total de 900 mm de pluies)
(1) •
La température annuelle a une moyenne de 26°5 avee un
maximum de 37° 1 au mois dl Avril et un minimum de 17°9 au mois de
Juillet.
La plaine est située entre les courbes d'indice d'aridité
de 20 et 25. Le déficit en eau pour la ville de SoalaJ.a est de 830 mm
(2) .•
- ~égétation et oocupation actuelle des sols
a) mangroves : en peuplen ents assez dégradés, les mangroves
se voient dans les zones où la marée journalière se fait sentir
(chenaux de marée, basses rives de l'Andranomavo). Comme espèces
dominantes, citons 1 Rhizophora mucronata (Tangandahy) avec Cerops
•••
(1) Pb.blications du Service Météorologique de Madagascar
(2) Courbes établies par M. J. RIQUIER, 1959, ORSTOM. Note complé-
mentaire sur le bilan hydrique des sols.
{3} Détermination scientifique faite par M. J. BOSSER, ORSTOM.
of. Thèse J. ~VIEU, 1966~
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boiviana (Tangambavy) et Heritiera llttora1.is (Maromony) en asso-
oiation. Plus à l'intérieur de la plaine poussent Hibiscus tiliaceus
(Varo), Thespesia popuJ.nea (Valorao). Dans les zones intermédiaires
poussent quelques Salvadora angustifolla (Sasavy), Medemi.a nobilis
(Satrabe), dispersés dans une pseudo-steppe olairsemée.
b) pseudo-steppe arborée ; cette végétation couvre les bas
de pentes et les zones de oolYuvionnement .. Elle est moyeIUlement
dense, composée le plus souvent de plusieurs espèces de Graminées
dont les principales sont : Eriochloa sp. (MamaHbhho), Botriochloa
glabra (Mafiloha), Cynodon dactylon (Mandavohita), avec des arbustes
tels: Zizyphus jujuba (Mokonazy), Hyphaene shatan (Satrana), Cry-
ptostegia madagascariensis (Lombiro). Cette végétation est souvent
conservée : les zones qu'elle couvre ne sont pas cultivées et on n'y
voit aucun défrichement.
Citons aussi Phragmites communis qui colonisent les abords
des cours d'eau et les zones d'ensablement.
c) végétation des marécages : l'engorgement totaJ. quasi-
permanent de la partie Ouest de la plaine favorise une végétation
caractéristique de marécage dont les espèces dominantes sont: He-
leocharis plantag:1nea (Rarefo), Cyperus l.atifolus (Herana), Typha
angustifolla (Vondro). Rares Typhonodorum lindJ.eyanum (Viha) bordent
J.es queJ.ques canaux de drainage du c8té de Tsinjorano.
d) végétation des dépressions non cultivées : ces dépres-
sions sont à engorgement totaJ. temporaire. La surface du sol. est
souvent plus ou moins fendillée avec un mince dé~t argileux. La
végétation est assez dense, à base de : Sporobol.us. rhizomatosus
(Matsia), Mimosa asperata (Roy), dans les zones moins couvertes
poussent Abutilon greveanum (Lahirika) et Cynodon dactylon (Manda-
vohita).
e) for~ts des collines : les collines envirannantes sont
sous for3ts arbustives assez denses. Les gros arbres sont rares :
Tamarindus indica•.
• ••
..
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f) en jachère, dans les rizières poussent : Oynodon dactyJ.on, Mol..
~ugo hirta (Akatamavo), lYlollugo decandra (Pisopiso), Pulchea sp.
(Famonty), Abutilon greveanum (Lahirika). Dans les levées alluViaJ.es
on voit: Panicum voeltzkowii (Ahida1.y), EricbJ.oa acrotricha (Ahi..
poly), S~sbania Spa (Kantsakantsa), Eriosema psoraJ..eo!des (Kiri-
tsakiritsa), et rares Urena lobata (Paka).
2°) Cul.tures
-------m ; dans la plaine on fait deux cultures de riz par an:
1e riz de saison sèche et le riz de saison des pluies, en fonction
des conditions topographique et hydraulique.
La première se pratique dans la zone des marécages de
l'Ouest (Antsakoamileka-Mangabory, altitude inférieure à 4 mètres~ •
et commence quand le niveau d'eau d'~ondation se retire sUffisam~
ment pour permettre le repiquage (JUin-Juillet).
La seconde de fait dans les rizières hautes (Ambarinanaha-
ry-Betanatanana, altitude supérieure à 4 mètres), où, faute d'ir-
rigation, l'eau de pluie est seule à conditionner la végétation.
La culture se fait au début de la saison des pluies.
Les techniques de cultures sont les mêmes dans les deux
cas : 1éger labour, ou desherbage sommaire, piétinage par les boeufs
pour enfouir les mauvaises herbes, aplanissement grossier au rou-
leau ou à la herse, repiquage. Durant la végétation, un ou deux
sarclages éventuels complètent le travail.
AUTRES CULTURES : quelques vergeJ7s et potagers occupent
les a1.entours des villages ; les cultures Vivrières : manioc, pata-
tes douces, mats sont à l'échelle familiale.
L'emploi du fumier est inconnu.
L'élevage est très réduit, à part le cheptel bovin, au-
. xiliaire de l'homme dans l ' agriculture.
Population : En périphérie de la plaine sont construits des petits
villages peu peuplés dont : Antsako~eka, Mangabory, Ambolobozo,
Ambia, habités par des Sakalava ; Ambarinanahary et Ambarinanahar1-
kely par des Antaisaka, immigrants venant de la C6te Sud-Est•
•••
..
..
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3 - LES SOLS ET LA CLASSIFICATION
-----------------------
La classification dérive de la classification de J. HER-
VIEU (1), la plaine étant située sur le versant occidentaJ. de Ma-
dagascar et formée de sols alluviauxo
En effet, la plaine de Soala1a fait partie de l'estuaire
de l'Andranomavo qui se prolonge vers l'Ouest dans la baie de Baly.
ct est un milieU fluvio;"marin où "le réseau hydrographique de la
mangrove s'atrophie considérablement et les quelques chenaux sub-
sistants ont tendance à si encaisser"(2) ..
Située à 15 km du front d'alluvionnement d'Andranomavo, la
partie Ouest est comprise dans la zone où se fait sentir la marée
dynamique en saison sèche (3) et l'onde de salinité arrive jusqu'au
niveau de Betolo, au Nord-·Ouest du village Antsakoamileka (4) 0
Des surfaces planes, assez vastes, (zones intermédiaires),
semblent diviser la plaine en deux zones distinctes: à l'Ouest,
la grande zone de marécage à engorgement total quasi-permanent
et les zones intermédiaires; à l'Est les hautes rizières, asséchées
pendant la saison sèche.
~one de l'Ouest : elle couvre 2000 ha environ dont une ~anda par-
tie inondée toute l'année est oouverte d'une végétation caractéris-
tique à base de Cypéracées 0 Les endroits exondés ont une nappe peu
profonde souvent légèrement salé ou saumâtre, parfois on trouve
des efflorescences blanches de surface. Toutefois la végétation
n'est pas significative.
• ••
(1) J. HERVIEU Thèse 1966 pp. 349 et suivantes
(2) J. HERVIEU Thèse 1966 ppo 355
(3) d!après estimation de J. HERVlEU, Thèse 1966, pp. 350-351
(4) - idem -
t•
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Les zones intermédiaires ont des nappes salées mais profon-
des, la végétation est réduite à quelques gros palmiers dispersés
et un tapis végétal très clairsemé o La topographie est assez unie, 1a
pente faible à nulle~
Zone de lt~st ~ elle est située à l!Est du village Antsakoami1eka
où sont les rizières hautes de Betanatanana, dlAmbia et d'Ambarina-
naharyo LIAndrotsy qui la traverse ne fonctionne qu·en saison de
pluiesc Cette zone, peu large~ assez enca~ssée, présente de nombreux
accidents topographiques e On y voit des dépressions p u accusées,
non cultivées sous brOUS8~~Ule à base Botriochloa glabra, Sporobolus
rhyzomatosus avec quelques Eyphaene shatan très dispersés. Les gros
arbres y sont rares, notons cependant quelques arbrisseaux : Zizyphus
jujuba, Abutilon greveanum~
Les observations extérieures semblent favorables à la limi-
tation d'extension des sels au niveau du village d'Ambia ; en effet.
jusqu'à ce niveau? les profils présentent des efflorescences b1anches
en surface ou sur les parois asséchés.
CLASSIFICATION
..........
l - ÇLASSE DES ê,OLS NON EVOIJUE..ê.
Sous-classe des sols non évolués d'origine non climatique
- Groupe des sols bruts d'apports
Sous-groupe fluviatile :
alluvions d' Andranomavo à tendance
----------.---_..._---------
sableuse
o ••
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II - CLASSE DES SOLS PEU EVOLUES
- Sous-classe des sols peu évolués d'origine non climatique
- Groupe des sols peu évolués d'apport
Sous-groupe modal
- faciès à réaction neutre :
alluvions stabilisées dl Andranomavo
--------------------------
~~~!.!~~2~~Si.l:~!!!!~
III - CLASSE DES VERTISOLS
- Sous-classe des vertiso1s et paravertiso1s topolithmorphes
- Groupe non grumoso1ique (largement structuré)
- Sous-groupe acidifié
types :
~E!2fi!_E!~f~~
~~!!~~~_E!2f~~~
LE~!iJ.-2Q!!!E±2~
IV - CLASSE DES SOLS HYDROMORPHEJS
- Sous-classe des sols hydromorphes minéraux peu humifères
Engorgement temporaire dt ensemble ou permanent de profondeur
- Groupe des sols hydromorphes minéraux à pseudo-g1ey
ou tachetés
Sous-groupe peu ou pas saJ.é
- faciès à réaction neutre ou modéré-
ment aJ.ca1ine :
types :
~~!:~_EE2!~
L&2L2l!_I2~~~Q=~2;y_~I2!2f~!.!~
!-Ef~!:~!_2~~2!2
- Groupe des sols hydromorphes minéraux à gley
Sous-groupe salé
- sols de mangroves
•- 9
~E!:~@_~~:!:~~!:~2:!:U~l..!_E!~
2~1~~~_E!2~2ndeur
~fi!_JLg!~lJ~_!a2-Ï!!~U_!!L2!!_E~fon­
deux
--
sols de zones intermédiaires 1
- Sous-cl.asse des sols moyennement organi.ques (engorgement
d'ensemble quasi-permanent)
- Groupe des sols humi:p.es à gley (végétation carac-
téristique de marécages).
- Sous-groupe peu ou pas saJ.é
types 1
à ~QUO ~rgano-minéralo do surfaoe......-.-__. _vtt. _
~!L~2~~_9.~~2~~~~~_2~_~~f~
~~~_~~_~~2~~_=_~~_1_~1
- Sous-groupe acidifié (àsulfates et suJ.-
fures
types:
~_~!:2~g_ê:_~~~_!!!2!~~_~1 m. de pr2=:
fondeur
-------
v - CLASSE DES SOLS A SESQUIOXYDES FORTE~lENT INDIVIDUALISES
- Sous-classe des sols ferrugineux tropicaux
- Groupe des sols ferrugineux non ou peu J.essivés
types:
~ ~2r~E:_g~!~=:U~~~.2!!@:::~~
sans horizon humifère (érodé)
------------------
• ••
••
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types remaniés (soJ.s colluviaux)
à tendance sableuse--~----------------
~~2~_~~~È!~~~~:EE2!g
~te.~~~_~~È!~~eàd~~~~L_hlsr-2!!!2~hes
4 - pESCRI~YQ!L~..Q~!Q..~§î!.9!!1i~§_~~~g~!l!
:m!§_;Q~§Q~§_lJ2!2!g!t:!l~~l
Dans chaque description, le numéro de profil eet composé
de :
SOA : série - A,B,D,E : une de ces lettres localise la zone - deux
chiffres dont le premier indique le layon considéré, le second le
rang du profil décrit dans ce layon.
(ex. SOA D 24 : quatrième profil du layon 2 dans la zone D)
l - Classe des sols non év~~uéa
- Sous-classe des sols non évoluée d'origine non cli-
matique
- Groupe des sols bruts d J apports
- Sous-groupe fluviatile :
alluvions d' Andranomavo à tendance
--..---------------..---------
sableuse
---..--
Généralité§
CeS sols oocupent des surfaces restreintes en bordure de
la rivière Andranomavo près d l Antsakoamileka, constituant ainsi
des levées alluviales peu étendues à topographie moyennement on-
dulée avec des petites dépressions peu accusées •
Topographie
Végétation
Profil
0 à 15 om :
211
15 à 60 cm :
212
,
+ 60 cm ••
- 11 _.
Ils sont généralement cultivée :. manioc, patate douce,.
potagers .. Les zones non cultivées sont envahies par Phragmites
communis et plusieurs espèces de Graminées dont I.Oynodon dacty-
lont Panicum voe::Ltzkowii, ErichJ.oa acrotrioha..
En certains endroite, on remarque la présence de sable de
débordement à grains moyens ou. grossiers.
Extension : 55 ha.
Description de profil type :
Numéro : SOA B 21
Localisation: à l'Ouest dlAntsakoamileka, en bordure de
la rivière Andranomavo
: - plane avec que::Lques axes de dra.1nage
: nombreux arbustes et lianes enchev$trés
beige grisâtre, argileux à sable fin, assez plas-
tique, enracinement exceptionne1, seoi structuré
en petits polyèdres,- de cohésion moyenne
beige clab; ,·sableux fin argileux, structure à ten-
dance nuciforme, faibl.e oohésion, enracinexœnt
rare à nuJ.,nappe de 60 cm de profondeur
sable blanc à taches jaune rouille,pa.rtieulaire,
faible cohésion, enracinement nul.
Oaraotéristiques physiques et chimiques
La. texture est argileuse à sable fin, le taux d' argiJ.e
diminue en profondeur. Une bonne structure de surface. Bonne per-
méabilité.
La réaction du sol est neutre et deVient l.~gèrement alcaline
en profondeur._ surface, les mat1èrs:5 organiques ont Wle teneur
élevée 3%, qui diminue brusquement à 0,1% à 60 cm ; les réserves
sont bormes.
• ••
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Très forte teneur en éléments échangeables, le calcium
dépasse 20 m9.1e potassium est à un taux moyen mais les réseeves
fortes en cet élément doivent assurer une alimentation convenable
de la plante. Localement on observe une accumulation de se1.s no-
tamment en profondeure
II - Classe des sIDls peu évolués
Sous-classe des sols peu évolués d'origine non climatique
- Groupe des sols peu évolués d'apport
- Sous-groupe moda1.
- faciès à réaction neutre :
alluvions stabilisées dlAndrano-
------------- ----------
~2_~_~end~ê:!:~leuse
.;
Généralités
De m~me que les précédents, ces sols bordent la rivière
Andranomavo mais dans des zones légèrement surélevées, en bosses
dont le sommet est aplani (zones inondables en saison de pluies).
Dans certaines surfaces aplanies, sur la rive gauche de la
rivière, des rizières de saison sèche sont aménagées ; le déborde-
menb des crues a créé des zones à engorgement temporaire où la
quantité dt eau est suffisante pour la culture du riz.
Sans culture, ces so~s sont envahis par diverses espèces
de Cypéracées et de Graminées. Extension : 50 ha environ.
Description de profil type :
Numéro : SOA A D 80
Localisation : au Nord du village Antsakoamileka
Topographie : zone plane
Végétation : rizières de saison de pluies, chaume
Profi1.
o à 30 cm : horizon humifère gris brunâtre, argileux limonsux
sable fin, structure polyédrjque moyenne, forte ~
•••
..
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801 : moyenne cohésion, de nombreuses petites taches noi-
res arrondies et taches diffuses rouille, enraoine-
ment moyen('l
30 à 100 cm : brun jaune, sableux fin à très pau argileux, struc-·
ture continue friable, faible cohésion, très poreux,
enracinement nule
Caractéristiques physiques et chimiques
La texture est argileuse en surface, devient à dominance
sable fin en profondeure La structure est assez bonne surtout en
surface, la perméabilité moyenneD
La réaction du sol est neutre à très faiblement alcaline
en profondeur~ Bonne teneur de matières organiques en surface et
humification élevée~ Les réserves sont bonnes. Les éléments assi-
milables sont tous à un niveau satisfaisant o
III - Classe des vertisols
-
Sous-classe des vertisols et paravertisols topolithophes
- Groupe non grumosolique (largement structuré dès
la surface)
Sous-groupe acidifié
types :
à E!:2fil l2E~!1d ~oda1
~g~~~-E!2fQ~~
~_E!o-!!!_22~~2~
10) ~_~_~!!!_EfOf2!!~ (modal)
Généralité;
Ce type de sol est localisé au Nord-Ouest du village d
'
-
Ambia, au lieudit Androtsy, occupant une légère dépression peu
vaste à microrelief peu unio En surface, on remarque des petites
fentes qui s'agrandissent en pro~ondeuro
•• ••
••
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Il n'y a pas de cultures. La végétation naturelle très den-
se est à base de Botriochloa glabra (Mafiloha), avec quelques HY-
phaene shatan dispersés o Cette zone n'est jilluaiS inondée, mais en
saison de pluies~ l'imperméabilité du sol favorise une stagnation
d'ea u, en quantité insn.ffisau:te pour l'installation des r1~ières.
Extension : 22 ha.
DeB~iption de pro~~xp'e
Végétation
~__ 'C'""~......,•
ProfiJ_
--
~umé~ : SOA D 34
J&s.&isatip.fh : au lieudit Androtsy li au Nord-Ouest
au milieu d'une petite dépression
: Botriochloa glabra très dense6
d '.Am.bia f
o à 60 cm : bl~ gTis foncé verdâtre, quolques taches rouille
réparties dans la masse, sur 10 cm structure polyédrique
341 fL19 r forte cohésion, à partir de 10 cm, grosses fentes,
arg~',leux à sable fin, structure très grossière, prisma-
tique marquée, secondairement polédrique moyenne nette,
très forte cohésion, bon enracinement sur 20 cm œ
60 à go cm : brun verd~tre avec des taches rouges rouille nettes
sur les parois des fentes qui s'arr~tent vers 70 cm de
profondeur? argileux à sable fin~ tassé et durci, très
forte cohésion, structure prismatique marquée secondai-
rement pol~idrique, enracinement rare à nule
C.8.].~'J;ctérillliu~~ Elàw.isllles et chimigues
La texture a une dominance argileuse, un taux de sable fin
assez stable. La purméabilité est faible~
La réaction du sol est faiblement acide, le taux des ma-
tières organiques assez élevé, llhumification très ~usséeo Les ré-
serves sont très fortes en calcium magnésium et potassium (15 à
25 me Ca++%, 50- 65 me Mg++ 5me IC"). Les éléments assimilables
sont abondants. Le taux de saturation est voisin de 100 r~,. <1
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2°) Type à gley de profongey,r
Généralités
Ce type de sol voisine avec le précédent dans une légère
dépression au Nord du village Ambia. Les axes de drainage temporaires
sont très fréquents~ Quelques carrés de cultures occupent la bor-
dure de la zone. Comme v~gétation naturelle, notons une bœoussaille
épaisse. Le milieu de la dépression est aménagé en rizières qui
souffrent de sécheresseo Extension : 25 ha.
Description de profil tYll§.
Numéro : SOA D 33
•
Profil
LocalisatioIl
Topographi,§.
Végétation
: au N0rd du village Ambia
: surface aplanie, largement fendillée
: rizières de saison de pluies, quelques
Cypéracées éparses : Cyperus volodioIdes •
331
333
o à 35 cm :brun gris foncé, des taches rouille le long des ra-
dicelles et des racines, fentes très importantes, se
détache en grosses mottes polyédriques, structuré
secondairement en polyèdres moyens nets, argileux
à sable fin, très forte cohésion, enracinement très
important sur les 20 premiers centimètres
35 à 70 cm : brun foncé à nombreuses taches rouille réparties
dans la masse, argileux à sable fin, fentes ~oyennes,
structure prismatique à polyédrique assez marquée,
forte cohésion, enracinement rare à nul.
70 à 100 cm :gris clair à nombreuses taches et points rouille et
noirs très localisés, durcis en certains endrOits,
argileux, humidifié, plastique, enracinement nuJ., les
fentes s'arr@tent vers 75 cm de profondeur•
•••
••
,
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CaractérisDigues physiques et chimiques
La texture du sol est argileuse avec un peu de sable fin,
la bonne structuration reste malheureusement très limitée de surface •
Le sol est peu perméable.
La teneur en matières organiques est bonne, l'humifica-
tion, moyenne. La réaction du sol est acide, les réserves bonnes,
sauf' en potassium.
Les éléments assimilables sont à un niveau élevé (10 à
17 me Ca++ , 6 à 12 me Mg++) seul le potassium est déficient
(0,07 à 0,2 me).
Le pH acide, malgré un taux de saturation voisin de 100%
indique la présence de sulfures.
3°) ~~.J:~!2f;h!_22~~
Généralités
Ce type de sol occupe une zone de m~mes caractéristiques
que la zone précédente, située au Nord de la colline d'Ambia
m~me végétation de brousse dense à base de Botrichloa glabra (Ma-
filoha), on n'y tro~ve ni rizières ni autre culture.
Extension : 25 Ha.
Description de profil type
Numéro : SOA E 11
Localisation : au Sud du ruisseau Androtsy
Topographie : dépression peu accusée, grosses fentes pro-
fondes
Végétation Botriochloa glabra dense
Profil
o à 40 cm : brun gris foncé à noir~tre, des taches rouille foncé
réparties dans la masse, argileux à sable fin, les
111 20 premiers centimètres se détachent en mottes polyé-
driques très durcies, à structure secondaire prisma-
tique assez marquée et sous-structure polyédrique nette,
moyenne, enracinement moyen.
• ••
••
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40 à 60 cm : brun foncé, fissuré, argU.o-limoneux, à sable fin,
tassé, durci, structure prismatique peu marquée à
112 polyédrique nette;forte cohésion, enracinement rare
à nul.
60 à 80 am : brun gris foncé à noirâtre, nombreuses taches rouille
diffuses dans la masse, argileux à sable fin, tassé,
durci, fentes moyennes, structure faiblement prisma-
tique à polyédrique peu nette, forte à ~oyanne cohé-
sion, enracinement nuJ. 'mais des traces de racines et
radicelles mortes.
Caractéristiques physiques et chimiques
La texture est argileuse • Le sol est très peu perméable o
Faible teneur en matières organiques et humification moyenne e
La réaction du sol est légèrement acide. Les éléments
échangeables sont tous en forte quantité. Le taux de saturation
est supérieur à 1.00. Le pH légèrement acide indique la présence
de sulfure en faible quantité.
IV - Classe des sols hydromorphes
Sous-classe des sols hydromorphes minéraux peu humifères
Groupe des sols hydromorphes minéraux à pseudo-
gley ou tache tés
Sous-groupe peu ou pas salé
- faciès à réaction neutre ou modé-
rément alcaline
Types :
à ;erofiLIŒ2!2œ
Uk~U~2~-2=B!~;r_g~,J2!2­
fondeur
---
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Généralités
Ces sols occupent surtout la partie Est de la carte aux
environs d'Ambarinanahary; on les voit aussi en petites surfaces à
l'Ouest du village Antsakoamileka où ils sont en aesooiation aveo
les sols de zones intermédiaireso
Une grande partie de ces sols a été aménagée en rizières,
mais délaissées depuis deu;',: ou trois azmées, ainsi elles sPnt re-
couvertes d'une végétation dense de Echinochloa sp.
La topographie est assez plane, la surface faiblement fen-
dillée; extension : 310 ha.
Description des profils types
Numéro : SOA B 44
Localisation : lieudit Bevoay
Topographie : assez plane, surface fendillée et structurée
en petits polyèdres durcis sur quelques cen-
timètres
végétation : rizières abandonnées, nombreuses Cypéracées
denses, espèce dominante 1 Echinoohloa sp.
Profg
0 à 30 cm 1
r
441
30 à 60 cm ••
442
60 à 100 om:
443
brun gris foncé, argileux à sable fin, ta&aé, durci,
petites fentes assez profondes, structure à tendance
prismatique peu marquée à forte tendance polyédrique
nette, forte cohésion, bon enracinement
brunâtre avec de nombreuses taches rouille, verdâtre,
grisâtre, limono-argileux assez plastique, enracinement
nul..
gris verdâtre, nombreuses taches rouille jaune, noirs,
argilo-limoneux, plastique, sans racines.
• ••
••
,
•
•
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Caractéristiques physiques et o~~e~
Ce type de sol a 1.Ule texture argileuse, il est peu per-
méable.
La teneur en matières organiques,_ forte en surface, dimi-
nue rapidement en profondeur. Les réserves sont bonnes et, en pro-
fondeur, ce sol est légèrement salin (conductivité extrait au
1/10 : 263,9 mmhos). Très forte teneur en éléments échangeables
sauf en magnésium (0,7 me%).
--------------
Numéro : SOA E 22
Localisation : au lieudit Ambarinanaharikely
Topographie assez plane surface fendillée
Végétation : rizières de saison de pluies, chaumes
ProfiJ.
o à 20 cm : brun gris foncé avec des taches rouille le long des
racines et radicelles, sablo-argi.l.eux à grains moyens,
221 tassé, durci en place, fentes importantes, structuré
en petits polyèdres durcis, forte cohésion, enraoine-
ment moyen.
20 à 100cm : brun gris foncé, fentes profondes, nombreuses taches
rouille sur les parois des fentes, taches diffuses dans
222 la masse, argilo-sableux fin, tassé et durci en place,
faible tondance prismatique à polyédrique nette, très
forte cohésion, enracinement nul.
Caractéristiques paysiques et chimiques
Le sol est argileux sauf en surfaoe où 1a teneur en sa-
ble fin domine (sable de remaniement). La bonne perméabUïté est
due à la bonne structure de surface et aux fentes de retrait.
La réaction du sol est acide. 11 y a peu de matières or-
ganiques mais l'humification est bonne. En général, les réserves sont
bonnes.
•••
..
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Ces sols sont très :fréquents dans la partie Ouest de la
carte: Mangabory et Befosa, zone où il Y' a souvent excès d'eau•
Très peu de surfaces sont aménagées en rizières de saison de pluies.
Sans cultures on y voit pousser Cyperus volodio!des et quelques
Cypéracées!)
La topographie générale est assez plane, le miororelief
peu uni aveo une surfaoe fendillée.
Dans la partie Est de la oarte, près d' Ambarinanahary, ces
sols sont occupés par des rizières avec une petite mare permanente.
Extension : 220 ha environ.
Description des profils types
Numéro : SOA A 02
Localisation: à l'Est du village Tsinjorano
Topographie : vallée peu large qui sépare Tsinj orane
de Mangabory, zone assez plane à surface
fendillée
• ~rof'iJ.
V:égétation : rizières de saison sèche non cUltivées,
quelques Cyperus latifolus, EohinocbJ.oa sp.
dense.
021
30 à 35 cm ••
35 à 70 cm ••
022
70 à 120cm ••
023
o à 30 cm : brun gris foncé, avec de:s taches rouilles nombreuses,
fissuré, tassé et durci dans la masse,argileux à sable
fin, stntcture polyédrique nette, forte cohésion, bon
enracinement
zone de passage jaune rouille, poreux (non prélevé)
gris foncé tacheté de rouille et de gris olair, argi-
leux à sable fin, tassé et durci, bien struoturé, po-
lyédrique moyen, enracinement rare à nul.
gris aveo des taches rouille peu nettes, argileux, hu-
mi~ifié plastique, sans racines.
•••
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•
Caractéristiques physiques et c~imi9ues
Le so~ est très argi~eux, peu perméab~e. La réaction net-
tement acide o I~ y a beaucoup de matières organiques et ~'humifi"':
cation est bonne ; ~es réserves sont bonnes.
Ce so~ est légèrement salin en surface (conductiv:i..té e::'"
trait au 1/10 : 279,6 mmhos)o
Les éléments échangeab~es sont à un niveau satisfaisant
sauf le magnésium, 0,1 à 1;5 me~ Les réserves sont cependant éle-
vées en cet é~ément.
--~-~-~----~--------~
.Kum=é~ro.... : SOA B 31
Localisation: au Nord du lieucl.it Be~aJ.anda, sur ~a rive
droite de la rivière Andranomavo
.Tppographi..J2, : plane à m.icrore~ief ond~é, des petites
bosses et nombreuses microouvettes, surface
fendillée
Végétatio~ : Cyperus volodio!des denses
Profil
couche de racines et b~bes de Cypéracées
brun gris foncé, des taches rouille le long des raci-
nes et sur ~es parois des fentes qui sont peu impor-
tantes, argileux à sable fin, durci, structure à
faib~e tendance prismatique, po~yédrique nette, forte
cohésicn, bon enraciner~t
: gris clair avec deDY.Dbreuses taches diffuses dans la
masse; des petits points noirs et jaune rouille lo-
calisés, peu nombreux, argileux à sable fin plastique,
enracinement n~~
311
50 à 120cm
o à 10 cm
10 à 50 cm :
Caractéristiques physiques et chimiques
Le sol est argileux.. Il est peu perméab~e; la réaction est
très voisin du neutre. Le taux de matières organiques élevé en
surface (2,3%) diminue en profondeur. L'humification est bonne,
les réserves sont bonnes.
.. ..
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3°) ~2..~E~!g..2~~!~
Généralités
Ces sols couvrent une surface de 120 ha aux lieudits 1
Bedango et Madirobe, au Nord du village An.tsakoa.miJ.eka~ Ils sont
cultivés en rizières de saison de pluies. Non cultivés, ils sont
envahis par une végétation dense à base de diverses Cypéracées:
Cyperus latifolus, Scirpus maVitimus, et rares Graminées: Echi-
nochl.oa sp.
La topographie générale est assez plane avec une très
faible pente, le microrelief n'est pas uni : des petites bosses et
des microcuvettes sont fréquentes.
Description des profils types
Numéro : SOA D 23
Looalisation : au Nord de Betanatanana
Topographie : assez plane, surface fendillée
Végétation : rizières de saison de pluiesf quelques
Cyperus latifolus en touffes éparses
à 40 cm :
40 à 70 cm :
Profi+
o
231
232
70 à 120 cm
brun gris foncé avec de larges taches rouille sur le s
parois des fentes et le long des radicelles, argi-
~eux à sable fin, tassé et durci en place, structuré
à faible tendance prismatique, polyédrique nette,'
forte cohésion, bon enracinement.
gris jaune rouille à rougeâtre avec de nombreuses
taches rouille et gris olair, a.rgi~eux à sable fin,
plastiqua', enracinement rare à nUl.
: gris très foncé à noir, quelques taches roui~le et Ver.
d~tres, des efflorescences blanches après séchage des
parois, argileux à sable fi;l, enracinement nul
•••
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Carao'i:JérisJGigues physique s et chimiques
Le sol est argileux, peu perméable, à réaction acide e
Le taux de matières organiques est bon en surface et dans
l'horizon enterré, l'humification est moyenne, les :réserves bonnes.
Une légèro salinité est à noter en profondeur (conductiVité
extrait au 1/10 : 469~3 mrnhos)o Les éléments échangeables sont
abondants, le taux de saturation est compris entre 80 et 100%. On
peut craindre 'la présence de sulfures.
~~~-----------~---------~Groupe des sols hydromorphes minéraux à gley
Sous-groupe saJ.é
- Sols des mangroves
~!2f!~_~~~!f~!~~~é (gley situé
à plus de 1 m de profondeur) ca
~ prof!!_ê:~~ (gley à moins de
1 m de profondeur.
10) §2!~~~L~~l~O!~ à_E!:2f:b!_~~!ff~~
Généralltés
Ces sols occupent dans la partie Ouest de la carte, les
abords de la rivière Andranomavo et des chenaux anD' j aires. Les
marées s 'y font sentir journalièrement.
La végétation caractéristique des mangroves est représen-
tée par : Rhizophora mucronata, quelques Cerops boivina ; elle cou-
vre le sol sans tapis végétalo Aucune surface n'est cultivéei
Extension : 75 ha.
Description de profil-.~~
NumérQ : SOA A 27
l:.Qcalis atio,J! : à l'Ouest d' Ambolobozo
!9pographie : ondulée à bosselée
Végétation :Heritiera littoralis, Rhizophora mucrenata
•••
.'
•
Profil
o à 75 cm
271
75 à 100 cm
272
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: beige chocolat, limono-argileux, plastique collant,
saturé~ des taches noires. enracinement moyen à fai-
ble
: beige gris~tre avec de nombreuses taches verd~tres
diffuses réparties dans la masse~ argilo-limoneux
à limono-argileux à sable fin. plastique, des racines
mortes, enracinement nul
nappe salée vers 95 cm de profondeur
Caractéristiques physiques et chioiques
Les résultats analytiques ne sont qu1à titre documentaire,
ces sols ne sont voués à aucune culture par leur oondition topogra-
phique, et surtout par l'excès de sels contenu dans le prof'U. En
effet, la teneur en sels solubles est très élevée avec une nette
dominance des chloruresë (conductivité: 9107,1 et 11564,6 mmhos ~
extrait au 1/10).
___0...- __
2°) §2~~~2_~~~2Y~2:_g~;l.J.tQ;~à D29 ins de 1 ID 2:2-;E!:2~~
~~..l
Généra.lit,és
Ces sols occupent les zones voisines du précédent type
de sol. Ils sont plus ou moins mis à sec pendant la saison sèche et
ne sont inondés que par les grandes marées.
La topographie est moins ondulée, plus aplanie. La végéta-
tion caractéristique des mangroves est dégradée. Quelques surfaces
sont aménagées en champs de canne à sucre, de bananiers.
La surface mise à sec se fendille et présente des micro-
cuvettes très argileuses. La zone possède quelques ohenaux de marée
atrophiés. Extension : 55 ha environ.
Description de profil type
Numéro : SOA B 27
. ..
Localisation: au Sud d'Ambo~obozo, rive gauohe dlAndranomav
•••
..
Topographie
Végétation
- 25-
: très légèrement ondulée, surface oraquelée
: Heritiera l1ttoralis, Ficus sakalavarum
• Profil
o à 30 cm :
271
30 à 60 cm :
272
60 à 100 cm :
273
gris nOirâtre, argilo-limoneux, assez plastique, fai-
ble tendance grumeleux gross1er, enracinement moyen
beige brunâtre avoc de nombreuses taches grises, ar-
gilo-limoneux, plastique, enracinement nul
gris à nombr"Juses taches rouille et noires, argUa-
limoneux, plastique, enracinement nul.
nappe salée vers deux mètres de profondeur
..
•
Caractéristiques physiques et chimiques
Le sol est très argileux, il est peu perméable. La réaction
est faiblement acide. Une bonne teneur en mat1ères organiques surtout
en surface, les réserves sont bonnes.
La forte salinité de ces sols et surtout les condit1ons
topographiques et hydriques excluent toute utilisation intensive.
Dans les sels solubles les sulfates dominent. (conductivité variant
entre 1000 et 1700 mmhos ; extrait au 1/10). La pH est voü1n de la.
neutralité t les anions solubles sont peu abondants.
----------- ------ ..-
- Sols de zones intermédiaires
------...---------------.-
- diYPe modal
Généralités
Ce sont les sols que l'on trouve dans les anciennes zones
de mang'?DVeS dont la végétation caractéristique a. complètement dis-
paru et qui ne sont plus soumises à l'action des marées.
La topographie est assez plane, souvent unie et un peu
surélevée. La végétation se réduit à quelques espèces d'arbustes et
le tapis végétal est souvent rare.
Ces sols de répartissent en des surfaoes peu étendues à
c~té des sols de mangrove actuelle. On y trouve très peu de cul-
tures. Extension: 134 ha.
•••
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pfiscription de profil tyP~
Numéro : SOA A 48
. ~
Profil
-~
Localisation.1 _ __
10.,Eogra.:ghie
!égétation
: zone à l t Est de :r.Iadiromonga
: surface plane, fendillée
: Cyperus latifolus,en.touffes éparses:
Heritiera littoralis, Pandanus avec un
tapis herbacé clairsemé.
o à 30 cm :
481
gris foncé avec de nombreuses taches rouille, des points
::r.-l:r'.;}·:1J!.Qn duruis, argilo-limoneux, bon enracinement.
30 à 70 cm
482
grumeleux
~ beige brunâtre avec des petits points noirs indivi-
Œ~?~isés, humidifié, plastique, enracinement rare à
nul",
70 à 120cm :
483
120 à 300cm:
484
gris clair à nombreuses taches rouille diffuses et
noires, argilo-limoneux, plastique, sans racines
gris bleuté verdâtre, argileux plastique, sans raci'"
nes
au-delà de 3 mètres de profondeur, on note la présen-
ce d'un horizon sableux gris o La nappe est à 3 mètres.
paractéristiffi!es Rb,.yqi.9.~es et chimiques
La texture de ces sols est très argileuse. e La perméabili-
té est très faibleo
La réaction du sol est neutre, le taux de matières organ!.
ques élevé suroout en surface.
Ces sols sont excessivement salins et les chlorures do-
minent dans les sels solubles (conductivité variant entre 8000
et 13000 mmhos, extrait au 1/10).
• •••
..
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- Sous-classe des s01s moyennement organiques à engorge-
ment d'ensemble quasi-permanent
Groupe lies sols humiques à gley, à végétation
caractéristique des marécages.
- Sous-groupe peu ou pas saJ.é
types :
E!:~!g~_È2!:~_2!:fi~2=œ~~!..2u~*a~
~~:?d-~~~_È~~_2!:~2=E2!~~~
(gley situé à moins de 1 m de profon-
deur).
10) ~~2:...E!:g!g_ê:_~~!:~2=E2!~~
Généralités
" .
Ce type de sols occupe la zone inondée de Beamalo, une
partie de Madirombositra et la zone au Sud d' Antsoerimazaky ~
Une végétation dense de Cypéracées couvre ces sols. Dessus
la boue organo-minérale, on trouve souvent un épais dép6t de feuilles l
racines et bulbes plus ou moins décomposées. Toutes ces Bones sont
inondées et parfois on a un mètre de couche d'eau. Des essais de
rizières ont été faits sans trop de réussite.
Les profondeurs indiquées dans les descriptions des pro-
fils ont été mesurées sans tenir compte de la couche d'eau de
surface ; extension : 244 ha.
Description des profils types
Numéro : SOA B 65
&ocalisation : à l'Est du village Antongomena
Topographie : sous 50 cm de couche d'eau
Végétation : essais de rizières
Profil
o à 60 cm
651
: gris brun à noirâtre, boue organo-minérale, fl.uante,
nombreuses radicelles et débris végétaux mal décom-
posés.
•• e
•..
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60 à 120 cm : brun gris foncé avec une forte proportion de débris
652 végétaux mal décomposés, argilo-limoneux à sable fin,
assez Plastique
Caractéristiques physiques et chimiques
La texture argileuse de profondeur a un liaux appréciable
de sable fin, la réaction du sol est neutre. Le taux de matières
organiques est élevé, l'humification forte.
Les réserves sont bonnes.
_...-~--------------
Numéro : SOA B 67
Localisation : aU Nord du village Antongomena
Topographie : sous 80 cm de couche d'eau
Végétation : Cyperus latifolus, Heliooharis plantaginea
Profil.
70 cm fluante, brun!tre avec de nom-
débris vé~aux mal décomposés.
o à
671
672
70 à 120
673
: boue organo-minérale,
breuses radice~es et
: surface
: à 50 cm
cm : m~me boue organo-minéraJ.e mais légèrement J.imoneux,
avec quelques taches gris~tres diffuses dans ].a
~asse, beaucoup de débris végétaux mal décomposés.
: à 100 cm
Caractéristiques physiques et chimiques
Le sol est argileux; la réaction est neutre ou légèrement
alcaline.
Les matières organiques sont à une forte teneur, les ré-
serves sont bonnes et l'humification moyenne.
Les éléments échangeables sont abondants.
• ••
ProfU
0 à 20 cm ••
451
20 à 60 om •• •
452
.. 60 à 120 cm
·•
453
Il
..
'~
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2°) ~~~~~_~2~~Q.~~..2::œl~~~..2
Généralités
Ces sols occupent une vaste surface à l'Ouest du village
Antsoer1mazaky au lieudit Antsatralio j une partie est cultivée
en rizières de saison sèche.
Comme végétat~on naturelle citons : Heleocharis planta-
ginea dans les zones inondées toute l'année, et Echinochloa sp.
dans les zones plus ou moins asséchées. Extension : 250 hao
Descriptibn de p~ofil type
NBmér,Q , BOA A 45
Lgcalisatipn ~ au Nord-Ouest d'Antsoerimazaky
Topogra:Ph:i,.~ : sous 20 cm de couche d'eau
V,égétation : zone de rizières hon cultivées, Echinochloa
sp"
horizon de piétinage, gris noir à forte proportion
de débris végétaux non décomposés, argileux, nom-
breuses radicelles.
brun gris à nombreuses taches rouille et jaune
rouille, des débris végétaux brun foncé, argilo-
limoneux, plastique, enracinement rare à nul.
gris avec des débris végétaux non décomposés brun
foncé, des taches rouille réparties dans la masse
de ces débris, argileux, peu limoneUX, plastique,
sans racines.
• ••
•..
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Caractéristiques w;ysiques et chimiques
Le sol est argileux, à réaction acide et une teneur en
matières organiques moyenne ; les réserves sont excellentes. Le
taux de saturation élevé. Le p.H dénote la présence de sulfures.
---~~~-----~---~-~Sous-groupe acidifié (à sulfures ou sulfates)
types :
U!:ofg~_~!~~_ê:~~~~L~_!!~E..1'2=
fondeur
---
fL~!:illl_2~~
10) !~~_12!91g-ê:_~~;yJ:_~2!!!~L~~LL!-9:~~EOf2!!~~
Généralités
Ces sols occupent surtout des surfaces appréciables dans .
la partie Ouest de la carte dans une zone à engorgement total d'en-
semble pendant une longue période de Itannée : novembre-j'è~.
Ils sont cultivés en rizières de saison sèche. Extension:
270 ha.
Description des profils types
NumérID : SOA A 13
Localisation : au Sud du village de Belafika
Topographie : milieu de dépression peu large, plane,
surface fendillée
Végétation : rizières non cultivées depuis deux années,
par endroits Cyperus volodio!des, Heleo-
charis pl~taginea et Echinochloa assez
denses.
Profil
..
o à
131
40 cm : brun foncé à noiratre, argilo-sableux fin, quelques
taches rouille le long des racines, plastique, enra-
cinement aisé (des petites fentes superficielles) •
• ••
40 à 80
132
80 à 120
..
•
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Om : gris avec de nombreuses taches rouille, argi).eux,
plastique, très peu limoneux, enracinement nul.
cm : gris bleuté avec des débris végétaux brun foncé, ~ .
gileux, collant à plastique, enracinement nul.
caractéristiques physiques et chimiques
Ce sol est J argileux à très argileux; 11 est peu perméable.
La réaction du sol est acide et varie de 4,0 en surface à 2,7 em~
profondeur.
L'accumulation des débris végétaux de surface a élevé le
taux de matières organiques à 11,4% dans l'horizon supérieur et
3,4%, 2,6% en profondeur~
Ce sol est légèrement salin de surface (conduvtivité :
264,9 mmhos) et excessivement salin de profondeur (conductivité:
2556,3 - sur l'extrait au 1/10). Les sulfates atteignent 2 à 6 m~.
--------------
Numé;zy : SOA B 16
....
IQcalisation : en bordure d'un axe de drainage, non fonc-
tionnel
Topographiij : assez plane à microrelief peu uni, en surfa-
ce, présence d'une litière de feuilles
mortes épaisse de trois centimètres.
Véaétation : tapis clairsemé de BchinochJ.oa sp.; des
touffes éparses de Cyperus latifolus, ra-
res Heritiera littoralis
•
Profil
0 à 10 am ••
161
10 .. 40 cm ••a •
162
brun foncé, limono-argileux, à sable fin, tassé et
durci en place, structure polyédrique nette, forte
cohésion,. bon enracinement
gris verdâtre avee des taches verd_tres et jaune de
faible densité, argUo-limoneux à sable fin, plas-
tique,- présence de radicelles et racines mortes
• ••
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: gris bleuté, argileux, plastique, et m~me collant
sans racines, nappe à 160 om de profondeur.
162-bis
90 à 110
163
à partir de
110 om
165
40 à 90 cm : beige grisâtre aveo de nombreuses taches roullJ.e et
gris olair, par endroits présence de taohes noires
individualiaé s, légèrement durcies, argUo-J.1moneux,
plastique, sans racines
cm 1 gris clair avec des taches et formations rouille et
ocre, argileux, plastique, sans racines.
..
Caractéristiques physigue§ et chimigu;es
Le sol est argileux dans tout le profU. Il a une bonne
structure et une perméabilité moyenne.
Les matières organiques sont en bonne teneur : &/0 en sur-
face et 2% en profondeur.
La réaction du so~ peut ~tre proche de ~a neutr~té ,
cependant on note un horizon très acide ou les sulfates sont pré-
àominants dans les anions solubles.
Les réserves sont bonnes ainsi que les éléments échangea-
bles.
Ce sol est légèrement salin de surface (conductivité :
400 et 500 mmhos ; extrait au 1/10).
) --
-------_..._._---,--
2°) ~2-~2!fb-22!E!e!2 (présenoe d'horizon humifère
enterré)
Généralités
Ces sols diffèrent des précédents par l'absence de gley
ie profondeur et par la présence, à une certaine profondeur, d'un
horizon organique enterré.
Ils occupent une superficie assez vaste à Ambaritsoany
et sur ~a rive droite d'Andranomavo en aval de Betolo. Au Nord
de Beta.natanana et Ambarinanahary on les voit en parcellEIJisoléee•
•••
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Ils sont cultivés en rizières sauf à Betolo. Extension : 200 ha
environ.
Desœlption des profils types
1
Numéro : aOA A 03
Localisation : entre les villages Tsinjorano et Belafika
~opographie : dépression peu large, microrelief peu uni,
la surface est fendillée
Végétation : Heleocharis plantaglnea, Cyperus volodio5:-
des, Cyperus rotondus
•
l'rofi~
o à 15 om :
031
15 à 40 cm :
032
40 à 100cm :
033
brun gris foncé avec de nombreuses :baches rouille,
argileux à sable fin, largement fendillée, structure
polyédrique nette, moyenne enracinement, cohésion
moyenne à forte
noir, limono~argileux, plastique, présence de radical~
les et racines mortes, enracinement nul
horizon tacheté. gris clair, jaune rouille, argilo-
limoneux à limono..i.argileux, plasti.que, enracinement
nul.
..
•
Caractéristiques physiques et chimiques
Le sol est argileux avec une bonne struoture de surface
et une perméabilité due aux fentes.
La réaction est acide ; la teneur en matières organiques
est très forte. Les réserves sont moyennes. Les éléments échangea-
bles sont à niveau moyen et le taux de saturation voisin de 30%.
Ce sol est salé de surface (conductivité : QoopriSe entre
500 ait 1000).
---~------------
NuméfO : aOA E 34
Localisation : à l'Ouest d' Ambarinanaharikely
• ••
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Topographie : surface peu unie, fendllJ.ée et structurée en
pet:Lts polyédres très durcis sur quelques
oentimètres
Végétation : arbustes denses : Zizyphus jujuba; des aypé-
racées : Oyperus volodio5:des, Oyperu.s ronton-
dus (rizières non cultivées depuis deux ou
trois années).
Profil
brun gris foncé avec de larges taches rouille, argileu:x
à sable fin" fentes moyennes, profondes, structure à
faible tendance prismatique, polyédrique nette, durci,
forte cohésion, bon e~ac1nement.
: gris tr~s foncé à noir!tre, sablo-argileux, plastique,
sans racines.
cm : noir à gris très foncé, sablo-argileux, plastique~
sans racines.
est située vers deux mètres de profondeur.
30 cm :
341
o à
La nappe
30 à 60 cm
342
60 à 100
Garactéristisues. physigue,s et chimiques
Oe sol est argi~eax et moyennement sableux en profondeur.
Il est perméable. La réadtion est acide de surface, .neutre en pro-
fondeur. La teneur en matière Organiques est bonne, les réserves
sont excellentes. La teneur en sulfates de oes sols est évidemment
variable d'un lieu à un autre; le profil déorit représente le cas
extr~me où cette teneur est faible en 60nsoqUGllCO, 19 pH renontë aU.
vois~.ne.go· de la neutrali.té.
r= t =
v - OLA§SE DES SOLS A SESQUI~XYDES FORTEMENT LNDIVIDU.ALISiS
Sous-classe des sols ferrugineux tropicaux
- Groupe des sols ferrugineux non ou peu lessivé
types ,.
!..h2tl~2!L~~!!!!!~~_ê:ê!l~z.IJl~gB2
sans horizon humifère (érodé)
- -------------
,.
•••
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10) !lE2 ~J:2!~_h~~!:2..!!!~r9ué
Géné~alit é~
Ce type de sol occupe les !lots résidueJ.s comme : Antsoe-
rimazaky, Antongomena, lt!lot au Sud de Madirombositra. En plus.
les sols des collines environnantes, à pentes moyennes à faibles,
sont de ce type ; à citer 1 Betanatanana, Ambia, Ambarinanabary.
Les !lots résiduels sont cultivés : ma.ni.oc, ma~s, paia tes
douces e Les collines sont sous forêts arbustives plus ou moins
denses. L'érosion sans ~tre nulle n'est pas marquée. Extension:
360 ha •
Description de profil type
Numéro : SOA D 31
Localisation : au Sud du village Ambia
Topographie : sommet de colline assez plat, rare termi-
tière
Végétat:lon : sans culture. quelques Zizyphys jujuba;
tapis herbacé peu dense.
Erofil
o à 30 cm
311
30 à 100 cm
312
: brun gris, sablo-argileux à grains de sable assez
fins, moyennement tassé, assez poreux, durci en pJ.aée
structure continue partioulaire, cohésion moyenne,
enracinement moyen
: brun jaune à rouge jaune, sabJ.o-argileux, gros grains
de sable assez nombreux, tassé et durci en place,
peu poreux, structure peu nette, secondairement par-
ticulaire; assez forte cohésion, enraoinement nul.
~aractéristigues physiques et chimigu2S
La tex1iure argileuse de surface devient sableuse en profon-
deur. Le rapport silice/alumine est légèrement supérieur à 2. La
bonne structure de surface est due à la teneur moyenne des matiè-
res organiques, J.·humification est très forte, 11 y a peu de ré-
serves. La réaction du sol est acide.Lea éléments échangeables sont
•••
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à un niveau plut81i faible. La capacité d'échange res1ie inféri.eure
à 10 me% et le taux de saturation compris entre 30 et 7O'f~.
2°) ~_~_E~!g_~~'!HLh2!:~2!L!:~jfère (érodé)
.GénéralitéJ!
On trouve ces sols sur les collines à pentes fortes, dénu-
dées; l'érosion y est forte j des rigOles ee forment et souvent on
trouve des petits cailloux en épandage et du sable de ruissellement
importante Il niy a aucune culture. Extension: 110 ha.
Description de profil type
Numérp : SOA E 25
Localisation : près du lleudit Antsakanala
~opographie : sommet de colline à fortes pentes, surface
très érOdée, des petites rigoles en fOEma-
tion
Profil
Y.9gptation : prairie très maigre, couverture herbaaée en
touffes éparses
50 à 100 cm
..
..
o à
251
252
50 cm : brun gris~tre, sablo-argileux à gros grains de sable,
tassé, et durci en place, structure peu marquée, parti-
culaire, moyenne à forte cohésion, enracinement moyen
à rare.
: zone de départ tachet~,gris, rouille, blanc, argilo-
sableux, grains grossiers, structure peu nette, parti-
culaire, forte cohésion, sans racines
•
Caractéristiques pnysigues et chimigues
Ce sol est sableux avec une faible tendance argileux, la
strucl..-ure est mauvaise, il Y a peu de matières organiques et de
réserves. La réaction du sol est acide •
• ••
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3°) ~~_::~~~ (sols colluviaux)
à tendance sableuse
--------------
Généralités
Ce type de sol couvre des surfaces peu vastes situées en
bordure de la plaine 0 On le trouve à Betanatanana, Tana.ndava, Anda-
vakombYe Il constitue les zones d'épandage des produits d'érosion
des collines enviroDD.1.lllteso Il n'y a pas de cultures et une brous-
se peu dense à base de Zizyphus jujuba et diverses graminées y
pousse.
La topographie est assez unie, plane, à pente très faible;
en surface, le sable de ruissellement est assez important. Exten; t ..
sion: 120 ha.
Description de profil type
Numéro: SOA E 13
Localisation: au lieudit Andavakomby
~opographie : zone sn pente faible en bas d'une colline
assez haute
Végétation : quelques Hyphaene sbatan, tapis herbacé l.
dense
Profil
o à 10 cm
131
10 à 30 cm
132
30 à 100 cm
133
: noirâtre à gris très foncé, sableux, peu argileux,
tassé, durci, structure polyédrique nette fine, for-
te à moyeIme cohésion, bon enracinement.
.: brun clair avec quelques taches rouille, sableux,
peu argileux, structure peu marquée, continue, se-
condairement particuJ.aire, moyenne cohésion, enracine-
ment nuJ. o
: horizon sableux blanchâtre avec des stries argileuses
grisâtres, faible COhésion, particulaire, sans raci-
nes
.. .,
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Caractéristiques physiques et. chimiqqes
Il. Y a dominance de sable fin dans tout l.e profiJ., la
teneur en argile es"'; • moyenne, la structure est bonne en surface.
Il. Y a assez de matières organiques e% en surface, l'humification
est bonne, ainsi que les réserves. Bbnne teneur en éléments échan-
geables. Taux de saturation supérieur à 60%.
-----------~---------
L2g2-~~gL§~;k2_~!!.l~_~~
J!énéralité,s
Le caractère est défihi par la présence d'une couche de
sable à une certaine profondeur dans le profil. Ce sol occupe de
très petites surfaces dans les fonds des vallées peu importantes.
On le trouve à l'Est de Bete.natanana, à l'Est et à l'Ouest d'.Ambia.
Quelques rizières de saison de pluies y ont été établies
et abandonnées. Extension: 15 ha environ.
Description de profil. type
Numéro : SOA D 41
Localisation : à l'Est du village de Betanatanana
....
Topographie : petite val.lée à surface aplanie
Végétation : rizières abandonnées, rares Cypéracées
Profil
20 à 50 cm :
412
50 à 100 cm :
413
o à
411
20 cm : gris foncé avec de nombreuses taches rouille le long
des racines et radicèlles, argilo-sableux, tassé et
durci, structure polyédrique assez nette, forte co-
hésion, bon enracinement
gris~tre, sableux à grains grossiers, particulaire,
fondu, faihle cohésion, enracinement nul.
gris~tre, sable fondu, particulaire, sans racines
La nappe est à 120 cm de profondeur.
• ••
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Caractéristiques physiques et chimiques
Le sol a un profil à texture sablo-argileuse à grains
grossiers ; il est assez perméable et a une bonne structure de
surface.
La teneur en matières organiques est bonne en surface.
--_..--------_....' -
30 ) $Z:ee. ,à ]~~~~~~2::~~~~~ (hydromorphe)
GénéraJ.ités
Ce type de sol occupe les bas de colline, plus OU moins
humides et entoure les !lots des sols ferrugineux oomme Antongo-
mena. Le plus souvent très tassé de su:rtace, il n'est pas cultivé
et une végétation dense à base de Cyperus rotondus et Cynodon
dactylon y pousse.
La topographie est assez plane à microrelief uni, la
pente est faible, l'érosmon quasi-nulle. Extension: 154 ha.
Description de profil type
Numéro : SOA A 21
Localisation : au Nord de Madiromonga
Topographie : plane à pente très douce, en surface du
sable de ruissellement peu important
Végétation : tapis herbaoé dense avec des plaques dénu-
dées
Profil
50 à
213
o à
211
10 à
212
10 cm : gris~tre, sableux à grains moyens, très peu argileux,
particulaire, faible cohésion, enracinement moyen.
50 cm : gris très foncé avec des petites taches rouille,
argilo-sableux à grains grossiers, très tassé et
durci, structure polyédrique marquée, forte cohé-
sion, enracinement rare à nul.
100 om : horizon grisâtre tacheté; taches grises: sableuses;
jaune-ocre : sabla-argileuses ; masse : sablo-argi-
leuses avec des taches r<>uUle plus argileuses,
•••
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assez cohérent, structure peu marquée, secondairement
particulaire, enracinement nu1~
La nappe ost :8a.:~.~3 et se trouve à 1 m de profondeur•
~actéristigues ~ysigueset chimiques
Le sol est sableux à tendance sablo-argileuse, assez
perméable. La réaction du sol est acide. Il est pauvre en matièrès
organiques. Les réserves sont plut6t faibles en oalcium, bonnes en
potassium et magnésium. Le pH est voisin de 5.
Il est légèrement salé de surface (conductiVité: 19,8
mrnhos ; pâte saturée), très sal' de profOGdeur (conductivité:
37,8 mmhos ; pâte saturée) et non salé près de la nappe.
~~~~-----------------
Numéro : SOA E 60
M>.Ealisati.9}]' : à l'Est du village d' Ambarinana.harikely
~opq,graphi~ : ~~~ de pente assez uni, plane avec quel-
ques microcuvettes peu importantes
Végétati,oA : tapis herbacé dense
Profil
0 à 10 cm ••
601
10 à 80 cm ••
602
La nappe est
gris avec des petites taches rouille dans la masse
et le long des radicelles, petites fentes assez
profondes:, sablo-argileux durci, structure polyédri-
que nette, forte cohésion, enracinement moyen
brun gris, des taches rouilJ.e et noires individua-
lisées, nonbreuses petites fentes, argilo-sableux,
tassé et durci, polyédrique très marquée, enracine-
ment nul e
à 220 cm de profondeur.
5t~~Q.téristig"U:ê.~_.~l},ysiq~~s.. ~_t chimigues
La texture ef,"t argilo-sableuse fine ; la struoture est
'onne dans tout le p:r"o.~ll~
-~-
La réaotion du sol est faiblement acide, les matières
organiques sont en bonne teneur, les réserves sont bonnes.
Les éléments éohangeables atteignent 20 me; et le taux
de saturation varie entre ·60 et 80 %~
,.,
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5 - POSSIBILI TES CULTURALES
~------~~-~----,-----
Sa situation géographique conditionne la vocation cultu-
rale de la plaine de Soalalao
La riziculture est la principale activité agricole de la
plaine. Mises à part les quelques surfaces en bordure des cours
d1eau et les zones de mangroves actuelles, il est important de no-
ter la présence de nombreuses rizières dans la plaine, cultivées.
périodiquement, certaines abandonnées par suite de manque d'eau
et de système d'irrigation valable e Des essais dans les sols salés
ont été faits et délaissés: on nia pas adopté des méthodes cul-
turales appropriéeso
Comme les possibilités culturales reposent surtolit sur
1.es conditions hydrographiques. les classes de possibilités sui-
vantes semble meilleur :
Classe
Classe
Classe_.
Classe
l
II
III
- ...
: Sols à laisser en végétation naturelle
: Cultures sèches et périodiques
: Riz de saison de pluies
: Riz de saison sècheo
•
1 0 ) QJ.as.ê.~J ~ Végétation naturelle
Dans cette classe sont les sols ferrugineux tropi~aux
avec ou sans horizon humifère, les sols colluviaux à couche de sab1e
dans le profil e
Ces sols sont généralement pauvres en réserves. L'hori-
zon hucifère, s'il existe, est relativement limité. Souvent ils
sont forestés ou sous brousse dense e Ce sont des sols relativement
secs.
2°) [lasse IJ : Cultures sèohes et périodique;
Les alluvions d! Andranomavo, à tendance sableuse et sta-
bilisée, les sols colluviaux à tendance sableuse, à tendance sablo-
argileuse, forment cette classe~
•••
•,
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Ces eo~s, très souvent, ont des propriétsphysioo-obimi-
ques moyennes, sinon meilleures (alluvions) mais leur situation
topographique limite l'utilisation.
Outre les cultures vivrières olassiques 1 ma.!s, manioo,
patate douce, etc. OQ nous préconisons la culture d1arbres fruitiers
qui semblent réussir dans les que1ques vergers d'Ambarinanahary.
Dans le zones où la pente dépasse ~, 11 serait sou-
haitable de faire des cultures en terrasses, afin dlemp~cher l'éro-
sion~ Les zones forestées seront à respecter et tout défriohement
intensive à proscrire.
3°) Classe III : Rizicplture de saisoh de pluies
Cette culture est ltrndtée dans les zones hautes où 1e
r~seau hydraulique nature1 ne permet pas un arrosage suffisant. Par
ailleurs, 11 serait difficile et très onéreux dl envisager un s,s-
tème d'irrigation permanent car, le seul cours d'eau (lIAndrotsy)
qui traverse ces zones, n'est pas assez alimenté, et il faut essayer
d'utiliser à profit, au maximum les eaux de pluies.
L'inst~ation des rizières en vastes terrasses, en de-
grés, avec des hautes digues semble favorable. Des deux catés de
la zone seront créés des grands canaux recevant les eaux de ruisse~­
lement et les produits d'érosion des collines environnantes. Ils
serviront de canaux principaux d10ù partiront les canaux secon-
daires débouchant dans les rizières. Ainsi, les .. masses d 1eau re-
cueillies seront réparties en épaisseur égale dans toutes les ri-
zièreso
En outre, un petit barrage sur le ruisseau Androtsy, à
11 extr~me Est de la plaine serait souhaitab1e pour pallier au man-
que d'eau si les pluies seront de courte durée.
Dans cette classe sont les soJ.s hydromorphes tachetés ou
à pseudo-gley, les vertisolsi et les sols des zones intermédiaires•
• ••
..
,
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Ces derniers étant salés, il sera~t prudent. dans la me-'
sure du possible, de renouveler deux ou tro~s fois l'eau d'irriga-
tion pendant la végétation s'il n'y a pas assez de pluies.
Ces sols sont riches et ont de bonnes réserves; toute-'
fois un apport annuel de fumiers est à conseiller pour entretenir
le taux de matières organiques. Oh peut aussi procéder à l'enfouis-
sement de la paille de riz, essayer une rotation de cultures pour
augmenter la fertilité du sol et. si possible, instaJ.ler des cul-"
tures fourragères ou engrais verts à court cycle, de port dressé
ou rampant.
40 ) .QJ.asse IV.: Rizicultlu'ed,e .s~son sèche
En saison sèche, les zones basses restent inondées et
peuvent ~tre cultivées mais le problème de drainage se pose.
En effet, dans ces zones de très basse altitude, la riviè~
re Andranomavo a un cours très irrégulier et forme de vastes ma-
récages. Toutes les zones ne sont pas cultivab~es à savoir ~es
zones à boue organo-minérales de surface où le drainage sera im-
possible ; dans les autres zones, la création des grands canaux
périphériques, constituant ainsi des cours artifioiels, permettra
un assèchement partiel des zones.
Les sols humiques à gley forment cette classe. Ils sont
généraJ.ement riches et ont une forte teneur en matières organiques.
La pratique des feux est à interdire pour ne pas détruire
lesn! matières organiques de surface•
..
•
6 - RESULTl1,TS ANALYTI QUES
- TABLEAUX ...
• •
•
SERIE: SOA
RltSULTATS D' ANALYSES
Année:1967 Profil N° B21
1 ! 1
! 8,2 ! 34,2 1
1 ! 11 10,5 ! 18,8 !
! 41,5 1 !
III
! ! 1
1 Sable 1 Humidité ~
igrOSSier jéquiValente 1
1 % 1 % !
!
1 39,5i 42,8
! 33,0
1
!
1
1 Sable
1 fin1
• %%
7,5
7;7
4,1
!t Limon
•)
1
1
1
1
·!
!
1
1
·
41,7
37,5
20,3
ArgUe
%
1 211 0 - 15 ! 7,7 !i 212 15 - 60 i 7,9 :
1 213 60 -100 1 8,2 !
1 !!
1 Il!
J ! !!
.l '11 Numéros !prOfondeuriAc~r-itHorillons en CI!l ! pH 1
-1
tNuméros
!
!
fjHorizons
r
V 1
1
1
1
1>100 11 11~1 001
1 1
1 1
1 1.
. ! !! !!
1 1 1 Il! !i11,3 i20,1 j20,1 !3,3 0,3! 0,8 ! 20,4 !24,5
16,4 116,3 116,0 11,6 0,3! 0,1 ! 16,5 !27,0
: 3,5 141 ,6 i i i: i
! I! ! 1 !1
1,6
0,5
0,2
N ~H'wnUS:ELEMENTS ECHANGEABLES i i S l
100-" '-1 1 ! f ! T! 1
total t CIN ! M.O.! CaO !MgO IK20 !Na20 !---I 1
%oi ~3/o0 : - MilliéquivaJ.e~ts pour 100 grSf
c
18,1
3,2
0,7
!
1 1 6 •1 1• 31,4. ,3! 1,2 ! 5,1
1 5,51 0;9 ! 0,6 ! 0,3
! 1 1 1
1 1,2i 0,5 1 0,3 i 0,2
! 1 1 1
1 Il!
!Matiè-IHumusIAcidetAcide
!re or-! totaJ. ! hum. 1fuJ..V.
!ganiqœl 1 1
!tot 0 1 1 0/ ! 0/ ! 01 • 101 OO! OO!_- 00
21
'212
213
!
!
!
1
1,
!
"1 Numéros 1 ELEIv.ŒNTS TOTAUX 11 1 !
1 1 1 1 1 1. Ca Mg K Na1 1 1 1 1 1
fHgrizons 1
• 1Milliéquivalents %1 11
211 1 ! 1 1 1! 1 81,8 1 32,7 ! 3,3 1 1,3 1
1 212 ! 91.9 i 21,0 1 2,7 1 0,6 !! 1 1 ! 1
1 1 ! , 1 1
1 ..
.. '. •
, ..
RESULTATS D'ANALYSES
Série : SOA Année:1967 Profil N° D80
1 Numéros ~profondeur lA 'di! , 1 1 1 H 'd't'! Conductivité f'1 ! c~ -1 Argilei Limon ! Sable Sable , :um.~ ~ euJ 1
lHorizons 1
, té 1 ! 1 fin : grossier < équivaJ.en en mmhos 1en cm i pH ! % % % 1 % % • PS*r ! t o , ~1 ! 1 ! ! f t i.
! 801 ! o - 30 ! 7,7 ! 63,6 ! 16,5 ! 14,2 1 3,0 50,3 ! 2,0 1, ! 1 ! ! 1 ! ! 1.
1 , ! 1 ! 1 ! 1 1.
1 802 ! 30 - 100 ! 8,1 ! 19,1 ! 3,3 ! 35,0 1 41,5 ! 11 1 ! ! 1 1 1 , f.l, ! ! ! ! ! ! 1
! !Ma.t'è-! 1'. 1', ! !
:Humus iELEMENTS ECHANGE!BLES!
.' f 1 1! Numéros 1re 5r-!Humus!Ac~de!Ac~des! C N Il .itotal ! C/N t T ! S 1 V 1, ,ganilut total, humer fulv D, ! ,'lt 0 f' ! MgO ! K20 !Na20 ! 1 ~jHorizons ·00 ·0 0 • 0/001 0/00 ,!tot 001 /OO! /OO! /OO! 1 i '00 lCaO 1 ! ! 1 ! 1 1
"1 ! l ! , , ! ! l ~~liéqui~a1ents - 1 1. . pour 100 grs %1 , ! 1 ! 1 1 1 1 ~" ;-
".
1 ! 1 ! ! ! ! 1 l ! ! ! ! ! 1
1 801 1 26 f 5 1 4~7 ! 1 t 9 ! 2,8 !15,6 1 19 6 ! 9,2 121 g 5 133,8! 0,2 ! °s3 ! 0,2 ! 7,9 134,3 !>1001
! 1 ! 1 ! ! ! ! 1 1 1 ! , ! 1 1 1. .
! 802 , 2,1 ! 0,5 1 0,4 0i 1 ! 1,2 ! 0~2 ! 6 !23~8 !17,41 0,031 0,25! 0,1 !23,04 !17,7 1>1 O~:.
1 1 ! ! ! 1 ! ! 1 ! 1 1 1 1 ! 1
J 1 ! ! ! ! ! 1 ! ! 1 , ! 1 l.
"r î r. ELEII!IENTS TOTAUX! Numéros r 11 l' 1 1 ! !
f
Horizons:
Ca 1 Mg i K 1 Na ,. .
1 Milli6quivaleni.;s '% 1! ! 1
1 ! 1 , ! t341 171'9 ! 56,9 . 4,7 1,3! ! 1 1 1
! ! , 1 1 !.
* PS : P~te saturée 1 342 1 23~8 164,5 1 5e2 ! 2.2 !, 1 , ! ! !
..: .
" •
• •
Série : SOA
RESULTAfS ;Q' AN"ALYSES
.Année: 1967
1Numéros ~profondeur;Acidi- : ArgUe : Limon i Sable ~ Sable i Humidité; Conductivité f
, i i té 1 ! % ! fin igrossier équivalentei en mmhos 1~Horizons i~_e_n_c_m....-;ii--_p_H_-lli--_%_D+:_....D__fr--_%_D__1__%__r-__%_D__ri-----p-S-*---__t
1 341 10- 60 ! 6,0 152,9 ! 17,9 1 24,2 ! 1,7 50,2 1 4,41 1
1 1 1 lit! t 1
1 342 160 - 90 1 6,0 1 13,0 1 5,8 1 25,0 1 56,7 57,4 1 0,7 !
! 1 1 1 1 1 1
Il 1 ! 1 ! l.:..--_...:..----=-----------_:...-_-~--------------=---------......
!
! Numéros
1
IHorizons
1
.
!
1 ! ! ! ! ! ! 1
139,8 116,6!18,8 ! 0,4 1 0,6 1 39,2 !36,4 1 92,81
1 ! ! ! 1 ! 1 ! 1
112,7 118,4!19,2! 0,2! 1,7! 39,3139,71>1001
t 1 ! 1 ! 1 1 1 1
! ! ! !! ! 1 1
iHumuS: ELENENTS ECHANGEhLES ~ f
1 ! 1 liT S! V 1
1 MeO ICaO i MgO i K20 iNa20 1 1
1 0/00'- 1 1
1 i - Milliéquivalents pour 100 grs 1 % l
•
C/N
10,0
19,8
1
C 1 N !
Itotal. !
01 ! 0/ !
001 00 1
!
!
13,611,36
1
15,9! 0,8,
.
1
! ! ! !
23,1 1 9,2 1 1,8 1 7,4 !
! ! ! !
10,2 11,310,510,8 1
1 1 1
1! 1
1 .. lIt t!Matier'HumuslAcidelAc~de!or~total.l hum 1 fulvl
que 1 1 1 1t t o 1 0/ 0/ 0/ .o ICDI 001 OO! 00 1
! 1 ! !
341
342
1
1
!
1
! ! ELEMENTS TOTAUX r, ! !. Numéros1 1 f 1 ! ,Ca Mg K Na .! , 1 1 1 1. ,
! H· ! MiJ..4équiv~ents % 11 or~zonsl ,.1 ! i ! 1
! 341 ! 17,9 ! 56,9 1 4,7 ! 1,3 ,., , ! 1 1 1. .
* PB • pâte saturée 1 342 1 23,8 1 64,5 , 5,2 ! 2,2 1• .
1 1 1 1 , 1•
t 1 ! 1 1 1
• .. • •
i'
!
1
1
Profil N° D33
1 0-2 ! 58 1
l '! '
! 0,2! 56,1
~ 0,2! 60,9
• 1
! !
1 Sable 1 Humidité~grossieriéqUiValente
! %. ! %
22,2
12; 7
23,5
!
1
!
!
!
1
! Sable
1 fin
! %1
Limon
12,0
15,9
11,5
1
!
1
!
!
!
64;2
70,3
63,5
Argile i
% 1
RESULTAœ~ DIANAL~
Année; 1967
! i.! 0 - 35! 4,7 t
! 35 - 70 1 5,2 1
! !!1 70 - 100 t 4,8 !
1 ! t
Ip f d Cid' f! ro on eurlAc ,~-!
1 ! te !
! en cm ! pH 1
! 331
1 332
~ 333
J
Série : SOA
lHt".méZ'oe '
~1lOr1Z0nS
l
! , 1 1 1 ! ! 11 Numeros !Matiè- I ! ! ! !
1 Ire or~jHumus IAaW.OBjAcides! C 1 N
1 iganiqmttotaJ.i hum° 1 fulV, itotal
! Horizo~ltot%q %oi 0/001 %010/001 0/00
..1: 1 t ! 1 ! 1
! 1 !r ! 11 331 ! 32,0 ! 4,7 ! 1 9 6 ! 3,1 118,8 1 1;81
1 332 1 5 JI 9 ! 1 f 7 ! 0u6 ! 1 r 1 ! 3r 4 ! 0,9
1! 1 ! ! !! 333 1 9~1 ! 198 ! 0,8 ! 1,0 ! 5r 2 1 1,05
Il! 1 1 1
i Numéros i__E_LET"ME_N_T_S_T::-O_T_A_UX ---i
: Horizons ~ Ca : Mg : K : Na:
i ~:==M=1=J=1-:"~.:..'_e-'q=UJ.=·=v=al=e:n=t=s===::_%-o===~4:l !! ! 1 r
1 331 115,2! 37,2 ! 1,5 11 p 7 1
t Il!!!
1 332 ! 16.° ! 38, 8 1 0,8 ! 1, 7 E
! 333 ! 15~6 1 38 g8 ! 1~4 ! 2,2 t
....1, -.:1__....:-1__--:..!__.-:.1__--..:1.
•Série : SOA
•
M~Il~A~S_;Q~~M!IgES
.Année: 1967
• •
Profil N° E11
.ArgUe !
!
!
Limon !1
!
!
1 Sable 1 HumiditéigroSSiaf équivalente
1 % 1 %
! 1 ! ,
! Numéros iProfondeur!AO%~i-i
i Ho:r:1zonsi en om i pH i
54,3
58,7
59,0
,
•
!
1
!
!
!
1
22;4
22,5
19,2
!
!
!
!
!
1
1
Sable
fin
%
19,3
15,5
17,3
1 !
1 0,5 !
! !1 0,5 !
1 2,7 !
1 1
1 !
44;3
48e,1
50,5
f
1
1
!
!
1
!
1
1
1
1
! 1Matiè-t
1 Numéros ;organiiHumus
! Horizons i que tati tot~! . .
l '01 1 0/• .00 • 00
t ! 1
-1 ! 1
! 111 ! 17,5 ! 1,8
1 112 1 10,-6 ! 0,81 1 1
! 113 114,4 12,4
1 ! 1
1 f J
:Aci-: AJ!\:1os f C
ides ifuJ.v~ 1i~um·l %0 iO/oo
1 /OO! !
! ! !
10;1 1 1,1 110,3
1 1 1iO,5 ! 0,3 i10,6
11,2 1 1,2 114,4
Il!
! !
! N !
1 1
·total· C/N! 0/ !
! oo!
!
!
1 1,05 9,8
1
1
t
1 t
iHUI!lUS
1i MilO.
1 %0
1
,-
.
! 10,3
!1 7,5
1 16,6
!
iELEMENTS ECHANGEABLES ~ i
l , ! 1 r T 1. S
·CaO "EgO K20· Na20 .! l' ! ! ! 1i Milliéquivalents pour 100'grs
! "! ! ! t !
!24,2116,41 0,3 ! 1,3 ! 39,3 141,2
1 1 1 1 1 1128,7i10,8i 0,3! 2,5 ! 37 r42;1
!26, 3111, 41 0, 13! 3, 6 ! 35,8 141, 4
1 ! 1 1 1 1
1 1
! 1
! V !
! !
i % i
! !1> 1001
1>10011 !1> 100!
! !
l ELEMENTS TOTAUX f1 1
1 Numéros 1 CaO i MgO t K 1 Na 11 1 ! 1 1
! Horizons ! Milliéquivalents % !, ! !.
"1 t i ! ! r.
·! 111 123,9 !72,1 t 7,3 ! 2,1 1
1 ! t t 1 !
·
.
1 112 !22,8 !75,2 ! 2,5 1 2,8 1
1 ! t t t 1
· .
1 ! t 1 ! 1
·
.. • .. •
..
RESULTATS D'AN~YSES
Série : SOA Année 1967 Profil N° B 44
1 1 1 1 1 1 t 1
·
.
1 Numéros 1Profondeur1Acidi-l ArgUe ! Limon 1 Sable 1 Sable 1 Humidité 1 Conductivité 1
1 ! 1 té 1 1 ! fin 1grossier !équivaJ.entel en muhos 1
1 Horizons 1 en cm , pH 1 % ! % 1 % 1 % ! % 1 au 1/10 1
" ·1 1 ! ! ! ! ! !.
! 1 o - 30
1 7,6 ! 68,0 ! 18,6 1 6,0 ! 0,5 1 51,4 1 1441 · 197,31 1 ! 1 1 1 1. 1 1 1.
1 442 130 - 60 1 7,8 1 71,2 1 11 ; 5 1 11,2 1 0,5 1 59,3 1 231,3 1
·1 1 , 1 71 ,6 1 ! ! 0,5 1 61,8 1 1443 !60 - 100 · 7,7 14,4 9,8 263,91 1 1 1 1 1 ! 1 !.
·
.
1 1 1 1 r
!
1
1
!
!
1
.
1
1
1
1
1
1
~Matiè-I ! ; 1
NUI!léros ire Or-tHumUS;,ACide; Acide i C
1ganiJmtotaJ.; hum o i fulv" f
H i . t t oo-I0/ . 0/ . 0/ .or zons! 0 ! 00 t OO! 001
! 1 f ! 1
1 f 1 f
. . . . .
f. 1 Il!
441 ! 36,3 i 3,9 i 1,0 i 2,9 121 ,4
442 1 5; 6 ! 0, 5 1 0, 3 ! 0, 2 ! 3, 3
1 1 1 1 1443 1 2,6! 0,7 1 0,4 1 0,3 ! 1,5
1 ! ! 1 !
!
1 N
1
·total.
0/00
2,2
0,5
0,5
iHumus ~ ELEMENTS ECHANGEABLES 1 ~ ~ V f
/ 1 1 II! ! T ! S! !C N ! ~iO I~I MgO IK20 INa20 ! 1__1 1
1 0 0 Mill·'· al t . 00 1 !1 ~eq~v en s pour r grs 1
1 II!! 1
! !!!! 1 19;7 !10,7 30 ,8! 0,7i 0,2 1 0,4 ! 24,5 32,1 1>10°1
6,6 18,9 28,01 0,7! 0,3 1 1,7 ! 21,8 30;71~1001
! '1 Il! !10 126,6 32,9i, 0,8i 0,5 12,3 ! 26,1 36 ,51>100!
1 Il!! 1 l
1
!
1
1
!
1
.
1
- .,
.
0,5 !
1,4 1
!
. S 7
1 ELEMENTS TOTAUX ! 1
1 Numéros ..p.---or--.....----:---~l. h • .c ons CJ. S03! i 1 1 IAUoIo 1 1
! 1 CaO i MgOi K ! Na i total. 1 !
r Horizons! - ! 1 1! t .Mlllléqui'taJ.ents % t me % ! me %!me %
! ! 1 I! r!
1 441 1 82,0 145,31 4,6 1 0;9! 1,7 1 0,4 !i 442 : 35,1 8 i62.0: 6,9 i 2,6 i 2; 1 i 0, 4 i
1 443! ! 1 ! 1 3,03 ! 0,6 !
J ! I! 1_ 1 !
..
•
Série : SOA
~mnZCA~~ D~~ALY~§
Année: 1967 Profil N° E 22
, 'f '1 "di 1 Argil ! Li.m 1 S bl ! S bl 1 Humidit' éNumeros iPro ondeur iAcJ. -, e 1 on a e a e e· Conduativit
. té • ! fin : grossier Il équi:",alente 11 en mmhos !
1 Horizons 1 en cm ! pH! % ! % ! % i % ! 7o ! PS* !'~-------il-----+:---;l~---;Ir------i-i---7-1----+1-----i!---------....:,
Il! 1 ! ! 1 !! J221 0 20 57 18,1 5 9 32,2! 41,·5 274 0,5! 1 - !' 1 !'! !'! 1
: 222 ~ 20 - 100 ~ 5v7 l 55,2 : 21,0 ~ 21,5: 1,2 ~ 49,2: 1,2 l
! 1 Il! 1 ! 1 1 1
Il! ! ! ! Il! 1
! 1
! 1
1 V 1
! 1
1 % 1
1 1
! l
1 95,81
1 1
!>1001
1 1
! 1
~HumusiELEI.mNTS ECHANGEABLES ! i
! 1 ! ! ! ! !C/N ! M.O lCaO ! MgO !K20 !Na20! T ! S
1 0/ ,- ,
1 00 i M:i.lliequivalents pour 100 grs
i 1 Il!'! !'
12,1 127,118,0217,3 ! 0,2 ! 0,4 ! 16,7 116,0
1 1 Il! ! ! !
!10,O ~; 13,0118,2118,5 ! 0,11! 2,4 ! 35,8 !39,3
! ! ! ! ! ! ! 1
! ! ! ! ! ! ! !
N
totaJ-
lI' !Matière! 1 ! !
N ' 1 "'H '"d! Cl umeros iorgazu-i umuSiAcJ. elAcide
1 1 que i totaJ.1 hum.! fulv.! Horizonsjtot% O ! o/OO! o/OO! 0/ 00
J ! ! ! !
! ! 1 ! !
1 221 ! 11,4 ! 0,9 10,5 ! 0,4 6,7! 0,55
II! !! !
1 222 ! 13,1 ! 2,0 ! 0,6 ! 1,47,7 10,77
J ! t 1 ! 1 1
! ! ! 1 ! ! !
1 r
1 Num' 1 ELEMENTS TOTAUX 11 eros!
Ca IMg 1 K 1 Na !iHorizonB! ! 1 ! 1
! ! Milliéqui-taJ.ents % 1! ! !
! 1 ! 1 1 1
1 221 ! 7,0 1 24,61 2,4 ! 0,9 1
1 ! 1 1 1 !
* PS • pa-te saturée ! 222 ! 20,7 1 69,71 5,1 ! 2,8 1•
1 ! ! 1 1 1
l ' t ! t 1 1..
---
,
• •
Série : SOA
RE~~!TS ~'~~XSES
Année: 1967 Profil. ." A 02
1
! Sable
1 fin %
!
1
!
t
f
!
1
1
1
!
! ! ! !
Numéros !ProfondeurIAcidité! Argile !
Horizons! en cm ! pH ! % t
! 1 1 !
! ! '. '.021 1 0 - 30 ! 4,8 ! 72,8 1
022 ! 35 - 70 1 4,2 1 74,8 1
023 i 70 - 120 i 4,3 ~ 77,3 i
! i ! 1
Limon
4,2
9,7
9,2
!
!
!,
.
!
1
13,8
88,
11 ,0
1 ! !
! Sable 1 Humidité !
!grossier!éqUiIalente!
, rO ! ~" !
1 ! !1 0,2 1 58,1 1
! 0,5 ! 52,3 !
: 0,2 i 48,7 i
! ! !
Conductivité
en mmhos
au 1/10
279,6
144;3
203,3
1
!
1
. J
j
!
1
J
1
1
1
1
l
l
1
[
S ! V
1
!
'1
1 %
! 59
1 891
1 78
1
i ~Humus i ELEï-ŒNTS TOT~UX i
!. '. 1 ! Il! ! T
: o:rr 1 M.O !CaO ,MgO ! K20 !Na20 l' ,
i 0/ 0 0 ~ 0/00 t MilliéquiVal~ts pour l' 00 grs
! Il! 1 1 l !
! 8j:0 133,7 !14,21 1,5 1 0,5 ! 127,8 116,2
1 ! ! 9.9 1 0 3 ! 0~4 1 3 0 1,5 6 1
'3 6! -1- l'l'!·! P!' !'
! 9,3 110,0 ! 9,1! 0,1 ! 0,7 ! 2~0 115,2 111,9
! 1 Il! ! 1 !
!
1 N,
.i total.
!
!
!
! 5,6
1
1
1 1,9
!
1 !Matiè- ! 1 1 1
J Numéros ! re or- !Humus 1Aoi.da1 ACid~ 0
: Horizons:ga~oiueitotaJ.i hum i fu.lV r
1 ! 0/ ! 0/ ! 0/ 1 0/ 10/J ! 00 , ao! OO! Dol 00
! ! ! ! ! 1
! 021 t 76,7 1 36 ! 11 125,0 1451'1
1 ! ! .. 61 11 022 ! 48 g 2 ! 27 i 9, 1'7,4 ! -
! 023 ! 30,2 ! 30 1 8 r 4121 ,6 ! 17s 7
1 ! Il! !
! 1 ELEMENTS TOTAUX 1 1 1
'Numéros 1
,Ani' Cl ! S03 !
jHorizonsi ;Mg ! ! , onsj , 1Ca K Na total ! me · me! 1 1 ! 1
1 l' ! ! 1 !
r 'i Milliéquivalents % 1 % 1 % 1 % !j .! 1 ! 1 ! ! 1 !•! 021 113,5 118,9 1 2,7 1 0,7 ! 3,6 ! 0,1 , 3,5 !.
·1 ! 1 ! 1 ! ! ! !. 022 7,.6 i'5p8 2,2 0,9 2,3 0,4 1,3! 1 ! 1 . 1 1 ! 1
! 023 ! 7,3 ! 16,1 1 5,9 1 0,6 ! 2,6 ! 0,4 ! 1,1 1
1 ! ! ! 1 1 1 ! !•
! 1 ! 1 ! 1 ! ! 1
-
• "
• •
Série : SOA
~T~a-:=D='AN::==.AL=:Y=§E:=B
Année : 1967 Profil N° :B 31
2,5
6,1
Conductivité
en mmhos PS*
1 Sà~e 1Humidi~é
igrOsSier léquiv:J-ente!
! % ! 70 !
1 ! 1
1 2,7 1 62,7 !
1 ! 1
1 16,2 1 46,4 1
1ft
1 1 r
13,9
24,5
Sable
fin
~~
Limon 1
% i
!
9,0 1
1
5,5 1
1
t
1
1
J
!
1
1
51,8
72,0
Argile 1
!
1
! u Il Profondeur1Aoidi- IL'iumeros té
1 Horizons 1 en cm 1 pB !
Il! !
ri 1
1 311 1 10 - 50 1 6,2 1
! 1 1 1
1 312 1 50 - 120 1 7; 6 1
1 1 !!
1 1 1 1
IIHwnus 1ELEMENTS EaH.ANGEABLES Il 1T 1 S 1 V
C/N : M.O : caor MgO ~ K 20~Na20 ~ i i
i g/ 0 0 ~~iéquiValents po-ur--1-00 grs 1 % l
! ! ! 1 ! 1 1 1
119,3 126,11 0,9 10,9 ! - ! 25,2 127,9 1;> 1001
1 1 1 1 1 1 1 1 1
112,9 124,51 1,2 11,06 14,9 119,1 131,6 1'> 1001
! 1 II! ! ! 1 1
1 ! Il! ! ! ! J
1 N 1
ItotaJ. 11 1
0/ ! / 1OO! 0 00 !
! !
11,8 !7,6
1 1
1 0,3 !6,0
1 •
1 !
Matiè- ,
1 Numéros ~ lM 0",.. Humus}cides ~ Acid~ C1Horizonsi ganiqœ 1totaJ.1 ,hum_. fulv. itotaJ.
1 1 0/ J 0/ 1 0/ .! Q / J! !, 0 O! OO! 0 0 ! 0 O!
f ! .)1 ! 1
1· 311 1 23,7 ! 4.6 1 0,8 ! 3,8.:1 13,9
1 ! '1 ! .! 1
! 312 1 3,1 1 0,41 0,3 1 O~ 1 1 1,8
! ! • 1 II
! II! 1 1
1 1 ELEMENTS TOTAUX r!Numéros 1 1
1Hozizons1 Ca 1 Mg 1 K 1 Na
,
.
! 1 1 1 1 1
1 i Milliéquivalents % 1, 1.
1 ! J ! 1 1, 311 123,9.1 58,6 1 16,1 1 5,4 !.
! ! . 1 1 1 1
* PS • p&te saturée ! 312 118,6 1 56,7 ! 10,2 ! 5,6 1.
t 111 1 1
L." ! ! ! 1 !.... ...., ....
,
•
RESULTATS D'ANALYSES
Série : SOA
==-
.Année 1967
1
1
1
1
!
!
1
1
t
57;3
58;6
57,0
!
1
1
!
!
!
1 Humidité1
1
1
0,2
0,2
0,2
Sable
!
!
!
1
1
t
Sable i1
1
1
26,0
24,9
25,4
!Limon 1
1
!
1
6,1 !
1
2;9 i
6,6 J
1
i
!
1
1
1
!
64,8
70,5
66,4
1lU'g:Ue !
!
1
1
1
1
!
!
!
1
1
! 4,6
~ 4,5
.
1 4,6
1
,
.
! 0 - 40
1 40 - 701
! 70 - 120
1
1
11
1 231
! 232!
1 233
.l,
'1 l'1 Numéros ~pro:fOndeur Acidi-i
!
1
! :Matiè. 1 Iiii Numéros ire or..!Humus i.f.a:td~Acides i
1 Horizons 1~qu:t tota1.! hum o i f'ulv & !
, 1 0/ 1 0/ ! 0/ r 0/ !! OO! ooî OO! OO!
! 80
i> 100
1> 100
1
v
%
i a
1 1Humus 11 ELE~JENTS ECHANGEABLEsi ~ 1
N ! 1________ T S
'C /N 1 (" 1 t II! 1
tetali ! MoO ICaO i MgO i K20 1Na20 i ! 1
o/! l / ,- , - 1001 1 0 00 i Milliéquivalents ppur 100 grs 1
1 1· ! . lé i !
1,8 19,0! 12 p O !16,4!15,1 ! 0,7 10,9 1 41,3 133,2
1 ri! ' ! ! !7,5 17,3 i 21,5 114,0!20,0 i 0,3 12 ,8 ! 34,3 137,1
1,0 18,1 111,9 113,3121,7 ! 0,6 14,4 136,2 140,0
! 1 ! ! ! Il!
!
!
C 1
1
0/ 1
OO!
1
17,1 1
15,5!
8,41
!
• 1 ! ! !
! 29,1 1 3,2 ! 1.0 ! 2,5 1i 9,3: 2,0 i 0,9 : 1,1 i
! 14,2 1 1,7 1 0 ~ 8 ! 0,9 !
! 1 1 1 !
231
232
233
,
.
1
1
1
!
1\ ELEMENTS TOTAUX 1 8eJ.s 1 1 r
Il Numéros 1---1--....1----1---1
1SOJJ.?..~,a;f Cl ,.1 SO"% Il
1 ! Ca ! Mg! K 1 Na 1 ~4';:~ïJ;;.:t6 1 1 J 1
1 Horizons ! 1 ..me 1 me 1 me 1J 1 M:J"iéquivalents % l ,~ ! ~~ 1 % 1
1 ! 1 II! ! ! !
! 231 1 20,7 1 57,01 4,7 1 1,5 1 5,8 1 0,6 1 3,2 1
: 232 1 20,0 i 48,9: 1,7 ~ 2,8 ; 5,7 ~ 0,6 i 4,4 ~
! 233 116,4 158,11 5,5 13,7 1 7,8 17,2 10,6 1
J_. 1:..--_....:.1_---::!:.....-_..-:-I_~.:.I__--:.I_--:Il--_..:.I
.. .. .. • •
Série : SOA
iNuméros
~Horizons
RESULTATS D'ANALYSES
==========
Année 1967
(
1
1
1
1
1
r
!
l
1
9107,1
11564,6
Conductivité
en mmhos 1/10
Profil N° A 27
il!
! 0,4 ! 62,6 !
t ! !1 0,4 ! 69,0 1
1 0,4 t 61,6 !
t ! !
1 Sable ~ Humidité ~
;grOSSier ,équi~alentT
1 .?b i ro i
8,8
8,3
12,8
i
!
1
1
!
1
.
! Sable
! fm
! d-I ro%
10,3
8,9
9,0
l
!
!
!
!
!
1 Limon1
!
!
75,4
74,8
69,4
Argile
! ! 1
1 0 - 75! 7,2 !
IIIi 75 - 100 ,7r O !
1100 - 160 1 6,5 !
1 !!
!p f d !A ·d" 11 ro on eur 1 c~ J.- 1
lIté ii en cm 1 pH i
271
272
273
1
1
!
1
1
'!
,
"! 7,1
1! 7,8
128,5
1
1
!
10 ! 21;6
11 ~ 17,3
23,7 1 3,5
1
1
~ ELEMENTS ECHANGEABLES r
1 CaO ! MgO 1 K20 l Na20 :! 1 1____ Il
: Millié~uiValen~s pour 100 grSi
! ! 1 l À
! 25,2 ! 2;6 1 ! [
~ 25; 4 ~ 1,8 1 ~ - l
! 42,2 1 3,6 1 1 - 1
1 ! ! 1 t
1 ! ! t t
iHumus
11 MeO
,i 0/00
C/N
! !
! 0,7 !
1 !1 0,7 1
! 1,2 !
! 1
! !
1 f
1 N !1 r1 total. i
1 0/ 1t 00 !
C
1 !
i 1,7 10g9
! 11 1,6 ! 0,7
1 0,5 ! 1,2
! 1
! !
! 1 !
! "d f "d !1 Ac~ es;Ac~ es !
! hume i fUlv o !
! ! !
J °/ oo! °/ 00 !
Humus
total.
2;6
2,3
1,7
l 1 MatièJ~ Numérosi re or-i
fBOrizons Jganique i
! 1 t~tal 1
j ! 100 1
! 1 1
! 271 ! 12~02 !
1 272 ! 13,3 !! 1 1
1 273 1 48,5 1
1 ! 1
! ! t
! 1 ELEMENTS TOTAUX ! ! CJ. 1 .11Numéros ~ 1 ..Amlons ! 1 S03 !...
1 1
: Mg 1 1 Na
1total ! 1 !.. Ca K
1Hortzons 1
, 1 1 me 1 me 1 me 1..
iMilliéquivalents % 1 % 1 % ! % 11 1 ! 1 !1 1 ! 1 ! 1 1 1..
1 271 ! 15,4 ! 30,8 ! 11,6 ! 13,9 1 15,8 1 11,9 1 3,1 1
1 272 1 15,8 ! 65,6 ! 1 16,5 1 20,4 1 16,5 1 3,3 11 1 ! 1 11,6 ! ! ! 1 1
1 273 1 19,2 1 75,4 ! 10,5 ! 13,5 ! , 1 1.
1.. ! ! t ! 1 1 ! t
..-
.. •
..
REb1JL!ATS D'ANALYSES
=========
Série : SOA ADnée: 1967 Profil nO B 27 ' .. '.
1 t !1 ! f ! i Limo'n t Humidité JNuméros Profondeur Acidi- Argile . Sable Sable Conductivité! ! 1 té ! 1 fin ~gros~ier :~quiV~entei en mnhos l1 1 1 ! ! 1 lHorizons pH % % . % au 1/101 ! en cm 1 1 , ! ~o ! io ! 1.
t 1 f ! ! i 1 ! J
1 271 ! o - 30 1 66 ! 79;2 ! 10,4 8,4 ! 0,2 1 1 1619 1,
1 272 t 30 - 60 ! 6,7 ! 78;2 t 13,8 6,1 ! 0,2 ! ! 1040,8 1! , 1 ! ! ! ! 1 1.
! 273 ! 60 - 100 1 6,8 ! 78,2 11,4 9,0 ! 0,2 t ! 1734,0 1
! 1 ! , ! , 1. .
! ! 1 1 1 1
1 1Mat , , 1 ! ! ! 1 ! Humus fELmŒNTS ECHANGEABLES 1 t 1 1l Num , 1 ~e- 1 ! . !A' v ! ! 1- 1 . ! T 1 S 1 V î1 eros Ire or- ,Humus i AO~-I C~- i ! ! /! r! ! l , ! t ~
! Horizons !ganiqueitotali des , des 1 C N C N 1 MoOel CaO ! MgO ! K20 iNa20 i .;totaJ. !
100~grS t i! 1 tot, , humo ïfulv o ; J ! 1-- - - -- l0/ 4 0/ 0 0/ . 0/ . 0/ ' 0/ 00 'L-_! 0/ oOL m..:liéquiValents pour %1 ! oc 1 001 .0°1 00 1 00' f.""1 ! ! . 1 ! ! ! ! ! ! 1 t !
1 271 1 27~9 14~3 ! 2$0 1 29 3 ! 16,41 1,6 110,3 !15~4 122,81 6,2 ! 0v3 1 0,5 123,5 1 29,8 1)' 1001, ! , 1 1 0,5 ! 1 ! ! ! ! ! 1 ! 1 .' 1. 272 13,4 i1,2 0,7 1 7,91 1,1 ! 7,8 1 8,9 124,81 8,7 ! 0,3 1 0,4 !27 i 7 1 34,2 i>10011 1 1 1, 273 ! 7,7 11,6 1 0,9 1 0,7 1 4,51 5,4 1 8,3 120.8 123,41 8,4 ! 0,3 1 0,5 124,1 1 32,7 1'>1001
1 1 1 1 1 1 l ! Il! ! 1 ! ! 1 l.
1 1 ELEMENTS TOTAUX 1 1 i 11 N ' 1 ! ! Cl. 1 S03 J1 umero~ ! t 1 K 1 Na !
, ! me 1! ! CaO ~ MgO ! 1 ! amonsi me 1% • %' !! Ho:r:izons 1 Mllliéquiva.1ents % 1
totaJ. 1 ! o !.
1 1 1 , 1 f·.! 1 1 . 1 1 ! 1
1 271 ! 28;4139,7 1 4,7 ! 0,9 ! 3,7 ! 0,7 1 1 8' 1
1 ! ! ! ! ! 1 !
,
1
! 272 1 27,1 !37, 4 1 3,9 1 0,9 1 3,4 1 0,5 ! 1,6 !
t 273 ! ! ! ! ! 4,9 ! 0,6 1 3,0 1•1 ! ! ! ! t 1 L.
Série : SOA
RESULTATS DrANALYSES
Année 1967
•
..
Profil N° A 48
r 1 1
: Numéros ! Profondeur ! Aoidi... 1 Argile 1 LimoD,
t 1 ! té! 1
1 Horizons! en ! pH 1 % ! r~
+1----l!:--------lli-------tl-.-.:-'---t--
f 481 i 0 - 30 ~ 7 11 1 ~ 77:, 2 ! 149 2
1 482 1 30 - 70 i 7,5 ! 75~ 7 1 14s7
~ 483 i 70 - 120 i 7'1 3 i 74~7 ~ '12,2
1 484 ! 120 - 130 i 6,9 ! 58 r 2 ! 9,0
1 1 1 r
481
482
483
484
,
1Numé~iJOS
i
l
1
i
1
1
1
1
1
1
1 ! 1 (
1 Sable l Sable 1 Humidité 1 Conduotivité 1
! fin ! grossier ! équivalente 1 en mmhos A
i % ! % ! % 1 au 1/1 0 ~
! '·-!-~-----41---~-~·-t-!-- -----~-'ll*
1 5.. 3 t 0 2 1 54 ! l! ~ ! Il! 1 l
1 7,0 1 0,5 ! 51;8 1 8374g3 1
Il! 1 1t 11~5 1 Op5 56 p3! 7919,2 1
! 29,0 0,5 1 1 13246,7 îJ. _L- -:..l -JÎ
~! '1 ! - l l' 1 1
! Matière!! !! r J
lorgahiqoo Humus l Acides Acides C 1 Nt! Anions Cl 803 ~
l total l total t hume ! fulv ç ! total ! C/N ! total 1 • ~
, 0/ ? 0/ ! 0/ 1 0/ toi i 0/ f ,-----~~~,-"
l 0 0 3 0 0 • • 0 0 • 0 0 - 1 0 0 • . 0 0 • • Milli ' . l t % At -iO'-----i-I---·---{ _#_--~t·_-_·----i· --i~'--~!~-ii-"-~ equ~v~~_en s i 0-i
122f 4 ! 51'5 ! Of9 4w6! 13,03 1 1~5 l 8,6 ! 14,0 1 9 r 6 1 0:,3 J1 1 II! 1 ! ! 1 ! g! 11,7 ! 2,3 ! 1,1 ! 1,2 i 6,8 1 0,5 1 17,6 1 16,0 1 12,6 ! 2,7 1
! 4,1 1 0,7 1 0,4 ! 0,3 ! 2,4 ! 0,6 ! 4 1 14,9 111,5 1 2,7 !
! 1 6 Il! 1 1 II! 11 38,7 1 1, ! 0,5 ! 1,1 ! 22,8 1 0,9 1 25,3 1 31,0 1 11 ,0 1 19,5 1
•
.. ..
RESULTATS D' ANALYSES
===============
Série : SOA Année • 1967•
t ! ! ! ! ! t 1
Numéros Profondeur 1 Acidi- 1 Argile 1 Limon 1 Sabl.e 1 Sabl.e 1 Humidité 1
! té 1 ! 1 fin 1grossier !équiValente 1
Horizons en cm 1 pH ! % ! % 1 fj~ ! ~~ 1 r~ 1
1 1 1 1 1 1
651 °- 60 ! 7,5 1 68,0 ! 8,2 1
/.") ') 1 1,5 ! 1L ~ L..
1 1 1 1 1 1 !.
652 60 - 120 ! 7,7 ! 64,9 120,2 1 11 ,7 ! 0,2 1 1
1 ! 1 1 1 1 1.
1 1 1 1 1 1 1! .
Profil Ne B 65
Oonductivité
en mmhos
PS *
1,6
1,9
1
1
! V
1
1
f %
1> 100
1"'1001/
!
1
1 ! 1 1 !
: 5,8 10,3 10;4 130,1 143,4
1 ! 1 1 11 6,5 10,3 1 1,6 1 28 ,8 138,0
Il! 1 1
JI! ! 1
ELEM:.~.:~~S EOHANGE.ABEiES ~ i
1 1 1 ! TI SOaO 'J MgO 1 K20 1 Na20! 1
Milliéquivalents pour 100 grs
, 1i ~eO 1
! /ooi
! !
!HumUS·! 1
! i
1 1
21 ;51 1,75 112,2
, f
18,8! 1 r 62 i11 ,6
! !
! 1
t Iii 1
! 36,5 ! 7~3 1 2,2 t 5~1 !
1 ! 1 1 1
! 31 r 9 1 5r 8 ! 0,,8 1 5"°
! ! ! ! !
! 1 ! ! !
~Matiè-1 !ACi- !ÀCi- 1
re or- Humus· des: des ~iganiÏc~ totaJ.! hum. I:fUl.v (1 i
"t t o • 0/ 1 0/ 0/·! 0 041! 001 OO! OO!
1 l!! 1 !
651
652
1
!
1
1
!
r
"1i
1
1
J
* PS : pâte saturée
! ! ELEMENTS TOTAUX l
1 Numéros;---~---=-__--__,IJi Horizon, Ca i Mg ~ K ~ Na 1
1 l '11 1 MUliéqui~al.ents % 1
! ! 1 ! t !
! 651 1 126,7 139,8 ! 4,6 1 1,5 !
1 ! ! ! !
1 652 ! 91,1 141,0 ! 5,2 12,2 1
! ! 1 Il!
! ! 1 1 1 1
1.. ,,1___ 1 r 1 1
...
RESULTATS D'ANALYSES
~rie : SOA Année 1967 Profil N° B 67
! 1 1 ! ! 1 1 ! 1 1
1 Numéros ! Profondeur 1 Aoidi- r .AJ"gUel Ji:fJ:non 1 Sable 1 Bab1e 1 Humidité ! Conduotivité 1"
1 Horizonsf en cm ! té % 1 % 1 % 1 f~ 1grossier léqlldvalente 1 en mmhos 11 1 ! ! 1 1 % 1 % 1 Ps* l-I ! ! 1 1 J 1 , 1.
! 671 ! o - 50 ! 7,2 1 71,5 1 18,5 1 5,0 1 0,2 1 1 .. 1"
1 672 1 ! 1 68,3 ! 14,7 ! 13,6 1 0,2 ! ! 11 i 50 - 70 1 7,5 ! ! 1 1 ! ! 2,2 1
! 673 1 70 - 100 r 7,5 ! 66,9 ! 13~ 3 ! 16,2 f 0,2 1 ! 2,3 1
1 ! ! ! 1 ! 1 ! 1 l
!
1
1
1
!
671
672
673
* PS : pâte saturée
"~ 1
! N 1
1total !! 1
1 %0 !
1 !
Il • or
RESULTATS 'n'ANALYSES
Série: SOA
---==========
Année: 1967 ProfiJ. N° A 45
!
! 54 1
! 51 11 1
1 45 1
! 1
1 1
i i
1 Humidité 1
!équivalente 1
1 % 1_
1
1 0,7
!1 0,2
1 0,2
1
1
1
1 Sable
1grossier
1 2~
17,4
11,7
8,4
! 451 ! 0 - 20 • 5;6 1 69,6 9,2 1
1 Il! !1 452 1 20 - 60 1 5,1 1 74,7 11,1!
1 453 1 60 - 120 1 4,1 1 74,9 14,7 1
1 1 1 1 1
JI! 1 1
...'----.....I-----,tr----'""i"!---r-t-----;t
1 Numéros 1 :Profondeur 1 Acidi- 1 Argi1e Limon 1 SabJ.e
! u. lité l, 0-{; % 1 finJ .uorJ.zons 1 en cm ! pH la 7a 1 %
l Iii 1
r
V 1
1
1
% X
Il II Matiè- Il !I 1 1 1 •Humus 1 EILEMENTS ECHANGEABLES II T Il S
11.1: ' H . 'A. . C 1 NIl 1! ~umeros 1re or-1 umus! ACJ.-i~cJ.- , 1 11 Igani:J! des Ides i itotal : C/N i M.O f CaO 1 l'J'gO ~ K~ i .Na20: i _
Horizons, q~~ ·~v~ total. hum. 1fuJ.v. 1 1 1 1 1
1 i %0 0/001 o/OO! o/OO! o/OOf 0/00 1 1 %t Milliéquivalents pour 100 grs
1 451 1103,2 118,0 : 3,7 :14,3 :60;7 ! 5,1 :11,9 ~17,4 117,7 ~10,1 i 1,2 i 4,2 ~ 34,6l33,2
1 452 131,8 14,5 11,6 12,9 !18;7 '11,7 111 114,1 116,6 112,4 11,2 110,0 1 33,6 140,2
! 1 1 Il! Il! ! 1 1 lit1 453 1 5,4 1 1,5 1 0,9 1 0,6 1 3,2 ! 0,4 ! 8 128,0 112,5 112,9 1 1,4 .10,0 ! 28,9 136,7
...1 ......;..!__...:I:......-_...;I__..:.!_~:...I 1::...-_--:.1__.:..1__:...1_---.:I__..:..I_---:I:..-.._...:.I !:-_..&...._---:
1 1 ElEMENTS TOTAUX 1! Numéros ! !
1 t CaO 1 MgO 1 K 1 Na 11 1 1 1
•
1
1 Horizons 1 Milliéquivalents % 1
+ 1 l1 1 1 1 !
1 451 1 23,8 1 40,4 1 7,9 1 3,9 11 1 1 1 1 1
l 45a t 15,2 t 34,5 J 6,3 1 6,9 !...
1 453 120,4 1 39,4 1 13,8 1 10,6 11
.. • f
RESULTATS DI ANALYSES
-
--=
Série 0 SOA .Année 1967 Profil N° .!\. 13•
i! ! 1 1 1 1 1 1
! Numéros 1 Profondeur 1Acidi- ! Argile ! Limon ! Sable 1 Sable J Humidité 1
1 ! 1 té 1 ! 1 fin ! grossier1 équivalente 1
1 Horizons ! 1 pH , f ! % , % 1 % 1 % 1en cm ~ ~o •, ! ! i ! ! 1 , 1. •
1 1 1 ! 1 î J l 1.
! 131 ! ° - 40 ! 4,0 ! 76,3 ! 5$9 ! 8,0 J 0,2 1 56 .. 2 1
! 132 1 40 - 80 ! 39 5 1 74,3 ! 11,0 ! 6 f O ! 4~0 ! 68,0 11 1 ! 1 ! 1 r ! l. .
! 133 ! 80 - 120 1 2,7 1 60,2 ! 8,0 1 14,8 1 6,2 ! 55,2 1.
1 !
•
1 1 1 !
.l
Numéros
, Horizons
131
132
133
~Matiè-I 1 ~ ! ! i ~Hwnusi ELElVlENTS EUHANGEABLES ~ T: S 1 r
ire ?r-iHumus:ACi- ! ACi-: C iN! /! ! t ! 1 J • f V f
!gquan1e to-t Itota1 1des ,des l,total 1 C N 1 MoOolCaO 1 MgO ! K20 ! Na20 ! 1 1 1
, t !humo l' fulv! 1 1 1 1 -- ---. .
• 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ Milli' ui aJ. t 100 1 Di &1 °°! Q °1 . °°1 .001 00 ! 00 1 1 001 eq v en s pour grs 1 1° tII! ! --rI---r!--rt--i1---r1--":""!----=1:------:-1----=1--.....;..1-~I1114• 3 ! 34,° 1 2,2 !21,8 167,2 ! 4,9 113,9 a29,7 ! 6,7 1 3,58.°,561 °,43 1 37,8! 1t:-3 t 29,8 i
! 34;6! 3p6 1 2,5! 1,1120,311,3 115 i 6 110,41 7,316,1210,7510,49! 30 .. 3114,6! 48,11
! 6! ! 1 1 1 1 Il! Il'! •1 2 ,8! 3,01 2~0 1 1 i O 115,7 1,1 !14~2 111 ,1 ! 6~4i 5,80! 0,05i 0,054i 30,01 13,3 ~ 44r3~
! 1 1 J r !!! t ! ! r 1 1 z
r 1
! 803 1
1 i
! me !
! % !
1 !
l 'r
! 2~° 1
! 4,7 !
l 1
! !
1._---
• • •
III .' •
RESULTATS D'ANALYSES
---========
Série • SOA Année 1967 ProfU N° B 16•
1 1 ! 1 t 1 r
Numéros ! Profondeur 1 Acidi- !Argile ! Limon Sable 1 Sable ! Humidité t Conductivité 1
! ! té ! 1 fin Igrossier léquivalente 1 en mmhos !
Horizons 1 en cm t pH 1 % 1 % % ! % ! % ! au 1/10 1
1 1 , 1 1 1 ! 1.
! ! ! ! ! ! ! 1
161 1 o - 10 1 6,4 1 69,3 1 13,2 13,4 1 0,2 1 62,5 1 539,7 t
162 1 10 - 40 1 7,8 1 73,5 ! 9,3 14,2 1 0,5 1 65,1 1 404,8 1•
162 bis! 40 - 90 ! 7,8 1 73,5 ! 13,0 7,5 1 0,5 1 1 - !
163 1 90 - 100 1 4,1 1 67,5 ! 12,7 13,0 1 0,7 1 55,2 1 1040,8 1
165 1100 - 150 1 4,5 ! 63,1 1 16,5 14,5 1 0,5 1 ti4,4 1 809,5 r
1 ! 1 ! 1 1 1 1
lM t·" 11 a ~e- 1 l.!
Numéros Ire or- IHumuslAo~ -1
1ganique 1te taIt 1des 1
Horizons 1 tot 1 1hum • J
1 0/00 1 O~ot 0/001
: '~.Humus Il ELEMENTS ECHANGE.ABLES 1 T! 1 r
Nil I---=-I--":"""1----=1--; i S 1 V Jt:;alll C/N : :/_0 ~ cao~ MgO 1 K20 !Na20 i I__.! !
. 00 ! 1 001 Millié uivalents l '0
1 1 1 1 1
1 4,3 ! 9,2 117,8 !21,4112,6 ! 0,3 1 6,2 33,2 140,6 1> 1001
! 1,0 !12,9 110,9 118,71 9,7 ! 0,2 14,7 22,7 !33,4 1> 1001
1 0,5 ! 7,8 113,3 118,2111,9 1 0,4 l ',0 25,3 134,6 1;>1GO!
1 t 1 115,7114,5 1 0,9 1 5,7 30,8 136,8 1~1001
11! 135,0114,9 1 1,5 1 6,2 33,0 157,7 1,1001
r 1 1 Il! 1 ! 1 1
!
1
1
1
0/ 1001
.
1
9,2 139,6
1,9 !12,9
0,5 1 3,9
1
1
1
2,8 !
0,4 J
0,4 !
1
1
t
12,01
2,31
0,9 !
1
1
!
67,3 1
21,9 1
6,7 !
1
!
1
161
162 1
162 bis!
161 1
165 1
1
2~051
2,7 :
2,0 1
15,7
14,0 1
1
! r
! 1
S03 1
me !
% 1
1
1 6 l'! 1 ! 11 161 ! .7 1 13,2 ! 1,8 1 1,9 ,7,5 1 4,4
1 162 1 30,6 i 45,8 1 5,9 1 5,2 i 6,1 , 3,0
1 162bis 1 24,4 1 64,0 1 8,4 1 5,9 1 6,9 i ',4
163 20. 1 52,0 10, 5 5 t 6 20. 5 4, 4
: 165 ! 87,8 : 72,4: 9,6 f 4, 1 ' 19,2 14, 4
1 1 ELEM:EN!8 TOTAUX I!! N ' 1__--.......-__--_---!An1.om
1 umeros 1 1 r 1 1 Na Itota1! CJ.
1 . 1 CaO 1 MgO ! K 1 1, me ! me
r Hor~zons 1 1 % 1 %{ 1Milliéquivalents %! !
• •
RESULTATS D' ANALYSES
=--==========
Série : SOA Année . 1967 Pro:fil N° A 03•
T 1 ~ '1 1 -T T-I
1 Numéros 1 Pro:fondeur 1 Acidj.- 1 Argile 1 Limon ! Sable 1 Sable 1 Humidité ! Conductivité
! ! 1 té ! , ! :fin 1grossier t équivalentè en mmhos•
'Horizons ! en cm ! pH ! or t % ! % ! r~ ! ~~ t PS*1°
t ! 1 , i , ! t 1~ • •
"1 -~-~--l---h·-r--··"""':'-'-~··l- ~·~--T~- -~ 1 ---...._--.... ! 1 '~!, 031 1 o - 15 ! 3,5 53,4 12,6 1 21,3 1 0,7 1 62,6 l 5,911 1 ! • ! r ! !032 15 - 40 3,3 64,7 i 10,7 18,8 . 1r 5 66,31 ! ! ! 1 ! 1 ! !
t 033 1 40 - 100 1 3,1 1 56,8 1 9,2 1 20,0 1 12,5 ! 52,6 1.
1 1 1 1 1 1 t 1 1
•
.
1 r 1 ! ! j 1 1 :Humus'~ELEMENTS ECHANGEABLES 1iMatiè- 1 11 1 ! ! 1 C N 1 t T S 1 V 1! Numéros 1re or- !Humus1 Aoi-I Aci-! 1 C/N ~ Mio 1 ! 1 :Na20 ! 1 1 11 Iganique!totall des 1 des 1 total ICaO 1 MgO ! K20
0/00
1 !
1!m grs! 1! Horizons ! tot! 1 hum_ 1fuJ..vOl 1 1 0/ 1 •1 ! 0/00 1 0/00 0/001 01 0 0 1 ! ! 001 MUliéquivaler..ts pour
1 ! 1 1 1 1 ! ! !
1 031 1 23; 1 114,0 1 8,0 1 6,0 172,4 5,9 t12.3 !11,417,71 5,4 1 0,2 1 0,8 ! 28-2 !14, 1 1 50 1,
! 032 1 92;3 1 1 1 5 1 1 3,5 1 1 1 1 ! 0,5 1 0,7 1 28;4 1 t 65 11 1 127,0 !15,0 112, 154,3 1 115,4 129,7 112,1 1 5,4 1 1 1 ,18,7 1 1
1 033 1 9,4 ! 6,1 1 1,2 1 4,9 ! 5,4 1 - 1 - 1 - 1 5,6110,6 1 0,4 1 0,2 1 25,2 116,8 1 66 11 ! 1 1 ! 1 1 1 ! 1 1 ! 1 , ! 1 1
! 1 1 ! ! 1 ! ! 1 ! 1 ! f 1 1 1 l.
"1 ~ ELEMENTS TOTAUX r : ,1 Numéros 11 i Ca i Mg! 1 !1 1 K ! Na 1Horizonst jMilliéquiValents % 11 t
t ! 1 ! 1 1
! 031 !6,5 1 26,61 3,4 ! 1,1 !
* PS :pâte saturée ! 032 i4f 7 ~ 22,8: 3,3 1 1,3 :! 1
J 033 12,7 26,31 6,6 1 0,4 !
Série : SOA
•
RESULTATS DtANALYSES
Année: 1967
.. •
Profil N° E 34
Numéros
Horizons
341
342
343
~I 1 ! i ! ! ! t T
! Numéros 1 Profondeur 1 Acidité 1 Argile 1 Limon 1 Sable ! Sable 1 Humidité 1
1 ! 1 té 1 t t fin 19rossier léquivalente 1
! Horizons! en cm ! pH J % 1 % ! % ! % 1 % l
+I----~l----jifo>----·~_tr----+-f--ri---+-1---i-i----foi
1 341 ! 0- 30 ! 5;9 ! 68~6 ! 13,9113,4 ! 1~7 1 47,5 î
: 342 i 30 - 60 ~ 7~1 f 42:0 4 ~ 14,8 i 18,2 ~ 22i;5 ~ 34' {
i 343 ! 60 - 100 ! 7f 8 ! 38,0 ! 10.8 1 21,1 ! 28r 2 1 30 ,2 1
! t 1 II! ! 1 i
1 t ! l! ! .J.
pour 1:00
i
î 36,4
1i 30 g 6
1 26,7
~
1 1 ELEMENTS TOTAUX i.AIlion;.:; 1 1t Numéros 1 f C~ S03 r1
1 i- f 1 ! îTotaJ. ! l
1 Horizons ' Ca iMg 1 K 1 Na 1 ! !•i :- Milliéquivalents L~t • ... .... ~. rt pour 100 grs 1341 ! i t 3 9 7 ! ! 0~6 ! tracesl1 1 21 11 O! 64j11 ! 1 1 r 5 1 2z,2 1 1
* PB .. pâteé saturée• 1 342 ! 19~2 ! 49lf21 5i' 1 ! 1,9 1 2 y 3 ! °i 5 .. 1 traceslr t , 1 ! 1 ! 1 1. 343 17 ~ 5; 44~1! 1,9 2,2 2 f 1 °r 5 tracesL_ ! J_~ .. t
.'" 1 l
Profil N° D 31
•
RESULTATS D'ANALYSES
---=-========= =
Série • SOA Année: 1967•
~ 1 1 J ! 1
! Numéros 1 Profondeur ! Acidi- 1 .ArgUe ! Limon 1 Sable
1 1 ! té ! ! 1 fin
! Horizons 1 en cm ! pH ! % 1 % 1 %
~ 1 , 1 f f1 ! 1
1 311 ! o - 30 1 5,9 J 74,8 1 2,2 ! 19,6
1 ! ! ! ! !
! 312 1 30 - 100 ! 5,5 1 24,0 ! 6,0 1 20,5
! 1 ! 1 ! J
,
1 1
! Sable 1 Humidité
Igrossier léquivalente
1 % 1 %
! 1
•
!
!
1
1
l
1
1
1
!.
! r
s l V !1 1
1 1
grs 1 % 1i
l
4,1 1 70 1
1 1.
1,9 ! 27 1
! 1
• • • i •
Série : SOA
RESULTATS Dr ANALYSES
= -:===
Année: 1967 :Profil N° E 25
Numéros
r ! 1 !'-1 f 1 1
1 Profondeur ! Acidité 1 Argile 1 Limon ! Sable! Sable 1 Humidité 1
1 ! ! ! 1 : fin 19rossier! équivalente 1
.1....,.:H;;;:o:.;:;rJ....::;·::.;ZO;;.;;ns~-+ll en;;:;...;:c=m_,_....!_..........-,P_,H.;....-...>~!I_.....,L;.%~4-t_-1.%,;.,0-4<1.....__%..;.,.0-f--J.,;.%~-i!i---"""%"------i-l
i 1 1 t"
! 251 1 0 - 50 ! 5,1 1 38,0 1 7,6 1 3,6 ! 49,0 1 14,2 1
1 1 1 ! 1 1 1 1 1
1 252 1 50 - 100 ! §,5 1 31,6 ! 9.2 112,0 ! 47,0 1 13,7 1
1 ! ! ! ! 1 1 1 1
1
Aci-~
des •
fulv l0/ r
00 r
~Humus~ ELENENTS ECHAGEABLES ~ ': S' f V
C/N ~ M.O :~ao. i MgO : K20 iNa20 : T ~ ~
~ : Milliéquivalents pour 100 grs 1 %
1 IMatiè-! i
1 NUméros :re or-iHumus 1
1 •ganiqu"total 1~ Horizons: total l 1
1 ~/OO! %0 :
! t t
1 251 ! 9,8 1 2,3 1
1 ! ! 1
! 252 1 0, 3 1 0 fi 6 !
1, Il!
!
Aci-~
des i
hume1
0/001
1
1,3 11,0
1
0,4 10,2
1
!
1
.
1
!
1
.
t 1-
! 1
C ! N !
1total!
0/ ! 0/ 1
_001 001
1 !
5,7 10,57 1
! 1
0,2 10,12 !
1 1
• •
! 1 1 1 1 1 1
10,0 ! 23,514,4 1 7,4 ! 0,5 ! 0,4 119,1 ! 121 7
! 1 Il! 1 1
17 ! - 111,71 7,9 1 0,4 1 0,6 123,9 ! 20.6
1 1 lIt 1 t
!
166,4
1
186,2
1
t ! ELEMENTS TOfAUX 11 Numéros 1 1
1 1 Ca 1 Mg 1 K 1 Na 11 Horizons 1 1 ! ! 1.
1 1 M1lliéquivalents % 1
., 1 ~! ! ! 1
! 251 ! 6,0 , 23,0 1 2,9 ! 1,7 !.
! 252 ! 12,9 ! 20,0 1 2,3 1 1,3 11 1 r ! 1 1
! ! 1 ! 1 ,
• •
Il J •
Série : SOA
RESULTAïS D'AHALI.sEJJ
Année : 1967 Profi~ : N° E 13
t 1 Il! 1 t !! r
1 Numéros ! Profondeur 1 Acidi- 1 ArgUe ! Limon 1 Sable 1 SabJ.e 1 Hum1dité 1 ConductiVité 1
1 lité 1 1 1 fin 1grossier 1équivalente t en IIllilhos 1
1Horizons 1 en cm t pH ! % ! % ! % 1 % 1 % 1 PS* 1
.I~_--!-I I;-.---:-!---41_--:-' I_-~!r-------;!_------_tr ! ! ! ! , 1 ! r
1 131 1 0- 10 ! 5;6 ! 16,4 ! 4,81 46,2 129,5 1 21,4 ! 0,5 r
1 132 1 1°- 30 1 5,6 !! 21,5 t 7,3 ! 47,5 1 21 ,0 1 22,7 ! 0 4 11 1 1 Il! 1 ! , 1
1 133 ! 30 - 100 ! 6,1 1 26,2 1 4,6 1 51,0 ! 17,0 ! 14,3 t 0,7 1
....1 --::! --:.I .:.l .:..1__--!o.!---...!!:...---_--t..! -I-! 1.
l ! ELEMENTS TOTAUX1 Nufuéros ! l-I 1 Ca 1 Mg t K ! Na1 ! 1 1 J 1
1 Horizons 1 100 grs:1 ! Milliéquivalents pour! ! 1 ! !
1 131 1 10,1 ! 23,9 1 5,9 ! 0,7 !
1 132 1 9,8 ! 30,5 1 8,6 ! 0,7 11 ! 1 1 ! 1
* PS : pAte saturée 1 133 1 10,9 ! 30,7 ! 8,4 ! 1 ,1 !
1- ! 1 ! ! 1
.. •
Série : SOA
RESULTATS D'ANALYSES
AnIlée : 1967 ProfU N° A 21
r J ! ! ! 1 il! f
1 Numéros 1 Profondeur 1 Acidi- ! Argile 1 Limon 1 Sable 1 Sable 1 Humidité 1 Conductivté 1
1 ! ! té 1 ! ! fin !grossier 1équivaJ.ente! en mmhos 1
1 Horizons 1 en cm 1 pH ! % 1 % ! % 1 % 1 % ! PS* 1
1
! ! ! ! ! ! ! 1 1
....' ---"'-'-;';"1------:-1---rI----iti------rt---...:;lr------~!-----4(--------r
1 211 1 0- 10 1 5,5 116,1 13;9 1 10,0 168,0 ! 6,7 1 19,8 1
: 212 i ~O - 50 ~ 4,9 ~ 52,2 i 7,8 ~ 11,0 i 27,0 : 44,3 : 37,8 i
1 213 1 50 - 100 1 4,1 ! 28,2 1 5,8 ! 4,5 ! 55,0 1 13,2 1 1
Il! 1 1 II! 1 1
211
212
213
lBUmu;lELEMENTS ECHANGEABLES 1 l ': V 1
/! ! t 1 liT! SI!C N 1 M.OQ!_CaO1 MgO 1 K20 1 Na20 1 II
1! •
1. % 01 MilliéquivaJ..ents pour 100 grs.--.t % l
l i- 1 1 î ! 1 '1 r
138,8 12,3 lOrS! 0,4 1 1 3 f 4 1 3t 2 1 94 1~25,0 ~3,1 12,2 : 0,3 i : 14,9 ~ 5,6 ~ 37:
155,5 12,3 1 0,061 0,4 1 1 5,1 1 2,8 1 54,91
II! 1 ! ! J l_--=-l
! 1
C 1 N 1
1total !1 !
0/ ! 0/ 1
001 oo!
! !
3,0 ! 0,3 110,0
1 18,3 i 0,9 1 9,2
0,5 1 0,1 1 5
1 1
1
A . 1cJ.-!
des 1
fulv i0/001
-1
1 ,1 1
2 g 2 :
0,2 1
1
1
A • J~cJ.-1
des !
hUIn° 10/001
!
0;9 !
1,2 :
0,3 1
!
lMati~! '1
1ra or- IHumus 1
iganiquttotaJ..;
1to~al 1 0 J
l /001 /001
"1 ! 1
! 5,1 1 2;0 !
:14s0 : 3,4 i
1 0,9 1 0,5 !
1 ! 1
1
1 Numéros
~ Horizons
i-
l
1
1
1
1
* PS : pâte saturée
1 211 J 4,04 ! 5,4 1 1,5 J 3,9 1
1 212 14,4 ! 25,6 J 5,6 ! 11,3 1
1 1 1 1 1 1! 213 1 4,8 ! 19,6 1 2,9 ! 10,0 1
! 1 1 ! 1 1
.-
Série : SOA
• •
RESULTATS D'ANALYSES
===--
Année: 1967
• 4·' ..
Profil N0 E 60
! lIt t ! 1 J! r
1 Numéros 1 Profondeur t Aoidité .1 Arg:l.J.e 1 Limon 1 Sable 1 Sable 1 Humidité 1 Oonductivité 1
I
I Horizons! en cm 1 pH 1 % J % 1 fin 19rossier léquivalente 1 en mmhos l,
;..... ....;..1 -;.1 ...;Ir-- ......,I:....-__I;-....,j%~.o_..;.1__%,-=-0---;..I.---.J.:.%::...----!I-----=-m..*--_.....l
rl! 1 ! 1 1 1
! 601 1 0 - 10 1 5,7 1 32,7 1 10,1 1 28,0 1 26,7 1 28,1 1 0,3 !
1 ! Il! 1 1 1 1 ï
! 6m2 1 1° - 80 1 5,8 1 48 ,7 ! 8,5 1 22,0 1 19,5 1 50,4 1 0,8 1
! Il! ! 1 1 1 1 1
1 ! ! Il! l.
!
! Numéros
t Horizons!
1
~
! 601
!
! 602
1
,
! 1 ! f !
!13,} 1 2,8 ! 1,0 ! 1,8 !
1 ! 1 ! !
! 7,5 ! 1,9 1 1,4 ! 0,5 1
! Il! !
! 1 ! ! 1
! 1 !Humus 1 ELEM:Jm'TS ECHANGEABIiBS 1 ! 1 r
ci Ni / i ~ Iii i Ti si V 1!total ! C N ! M.O 1 CaO! MgO ! IC20 iNa20 1 1 1 1
%0; O/oo! i %oi-;-illiéquivaJ.ents pour 100 grs i % f
i i 11 1 1 ! ! ! ! r
7,810,7 111 121,015,5 112,1 ! 0,8 10,4! 25,6118,8 173,4 1
! ! ! Il! 1 ! 1 ! 1
4,410,5 1 8,8i 25,314,9 110,9 ! 0,5 11,9 124,1117,2 171,3 1
1 t ! 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ! J 1 1 Il! 1 1 1
-1 ! ELEMENTS TOTAUX r
1Numéros i 1
1 1 Ca IMg 1 K 1 Na 1
!Horizons! 1 • 1 1
1 ! Mlllléquivalents % 1
+ ! 11 1 1 11 601 1 9,4 1 62,6118,7 11 ,04 11 ! ! ! ! 1
* PS • pâta saturée 1 602 , 7,6 1 31,2 1 8,4 :2,09 1• .1 ! 1 ! 1
1 r ! ! 1 1.
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!.SOLS PEU EVOLUES 
A-- SOLS ALLUVIAUX JEUNES: 
Alluvions d•Andranomavo 
ANrANANOAVA 
" 
LJ a) Alluvions jeunes à tendance sableuse 
D b) Alluvions stabîlîsiies à tendance argileuse 
B.- SOLS D'APPORT FlUVIO-MARlN 
1! sols de m.a.ns~ 
a) a profil profond 
b) a gley de profondeur 
2 ! Sols de zone intermédiaire' 
D Milngrove en regression 
+ 
" lJERONONO 
. 
+ 
MISSION 1964 de' MM. J .1-JERVIEU 
J.D.RAKOTOM IRAHO 
a. ANALAMAVO 
LEGENDE 
Il. SOLS EVOLUÉS 
A-SOLS HYDM!OMORPHES MOYENNEMENT OU PEU ORGANIQUES 
1~ Sols acides sans sulfates à accumulation de matière Qrga!:!que 
m a) • gley de profondeur 
~ b) a profil de complexe 
î!.Jigls tachetés d •ensemble 
5l a) ' profil profond 
-
bl a gley de profondeur 
E c ) à profil ccmplexe 
B. SOLS HYDROMORPHES ORGANIQUES SEMI-TOURBEUX 
~ a) à profil profond 
rm b) à 9ley de pr ofondeur 
C.- SOLS VERTIQUES LlTHOMORPHES. largement structurés 
dès la surface 
~ a) • proril profond 
-
b) • gley de profondeur 
~ c) • profit complexe 
D.- SOLS A HYDROXYDES; sols ferrugineux tropicaux 
a ) à horizon humifère marqué 
b) sans horizon humifère net , érodé 
E.- SOLS DE COLLUVIONNEMENT 
~:[1~t\\I~J}Itj a) à tend~nce sableuse 
... .. ~ .. 
........ 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
b) à couche de sable dans le profil 
- c' ·ollu·'on• bl ·1 h·~ h ~~ ·1 ,_ ., ., s a o-arg1 euses , ,,.,romorp es 
o B27 N! et emplacement profil dêcrit 
@ Sol en association 
_.,,,,,.. _,.,,,, Lim it.e de la zone sous l'action marée jovrnalière 
2,ignes conventionnels 
Vlflage 
Roule 
Escarpement 
::::::=:=== Courbe de niveau 
Point Geodesîque 
Nimbo/ .N . 
